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“La RSE no es propiedad de nadie, pero todos tenemos que apropiarnos de ella cada día más 
para sacar el provecho de este modelo que necesitan las empresas y nuestras sociedades.” 
-Matthias Dietrich-Director de UniRSE 
Así como Matthias Dietriech,  director de la Unión Nicaragüense por la Responsabilidad 
Social Empresarial (UniRSE), numerosas empresas en el país han comenzado a reconocer el 
valor de la responsabilidad social y la han integrado a sus operaciones como estrategia de 
desarrollo de la empresa y del país. Sin embargo, a través de entrevistas y encuestas realizas 
se ha podido constatar que son muy pocas las que cuentan con un área que  se encargue 
del manejo eficiente de la responsabilidad social de la empresa.  
Ante esta situación nace Soluciones de Responsabilidad Social (SRS) Nicaragua con el fin de 
brindar soluciones a aquellas empresas que desean tener prácticas de  responsabilidad 
social, pero que no cuentan con el recurso, capital y/o humano, para mantener un área 
dentro de la empresa que maneje eficientemente la responsabilidad social de la compañía.  
Específicamente SRS Nicaragua ofrecerá servicios de asistencia en el manejo del área de 
responsabilidad social de las empresas en cuanto a planeación, gestión y mercadeo. Esto lo 
hará por medio de tres categorías de servicios: 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social destinada a 
organizaciones sin fines de lucro 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social realizada en eventos 
pre-diseñados por SRS Nicaragua  
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social en proyectos 
personalizada para su empresa.  
Además de proporcionar soluciones para empresas en el manejo eficiente de su 
responsabilidad social, SRS Nicaragua pretende aliarse con organizaciones como UniRSE 
para promover el concepto y la importancia de la responsabilidad social y para motivar a 
las empresas a formar parte de este movimiento. Estos esfuerzos no sólo contribuirán al 
desarrollo del país sino también a incrementar el número clientes potenciales y a 
promocionar la empresa.  
Dado el nivel de novedad del tipo de servicios ofrecidos por SRS Nicaragua, el mercadeo 
jugará un papel fundamental. Éste estará enfocado en dar a conocer los beneficios de 
contratar los servicios de una empresa que facilite el manejo de las prácticas socialmente 
responsables en las empresas, mientras estas se concentran en el planeamiento y ejecución 
de sus funciones principales. Este mercadeo se hará principalmente por medio del uso 
estratégico de las relaciones públicas y del aprovechamiento de grandes eventos y demás 




SRS Nicaragua pretende comenzar operaciones como sociedad anónima en Nicaragua, 
ofreciendo sus servicios de asistencia en planeación, gestión y mercadeo de responsabilidad 
a empresas del país. Sin embargo, a partir del tercer año de operaciones, la empresa 
pretende exportar estos servicios a empresas a nivel internacional con el fin de que éstas, 
a pesar de estar fuera del país, puedan contratar los servicios de SRS Nicaragua para realizar  
responsabilidad social en Nicaragua. Esto se traduce en un aumento del mercado potencial 
y en un aumento en el nivel de ventas así como de requerimiento de personal y gastos de 
mercadeo, entre otros. A largo plazo, fuera del alcance de este plan, la empresa pretende 
expandir operaciones a otros países de la región centroamericana.  
El personal de SRS Nicaragua, consistirá en grupo de trabajo multidisciplinario en las áreas 
de gerencia general, ventas, planeación, gestión y mercadeo que será capacitado 
periódicamente en temas de responsabilidad social. Además, la empresa contará con 
alianzas con universidades y diferentes organizaciones que puedan facilitar voluntarios y 
diferentes recursos que contribuyan al óptimo  desarrollo de actividades de responsabilidad 
social. 
El nivel de ventas de la empresa es compatible con el bajo requerimiento de personal y 
activos, ya que el nivel de ventas está vinculado principalmente a la magnitud de los 
proyectos demandados, para los cuales la empresa solicitará 80% sobre el valor en adelanto 
para realizar su ejecución.  
Como constatado por encuesta realizada, 43% de las empresas que cuentan con programas 
de responsabilidad social cuentan con presupuestos para este fin entre $2,001-$10,000 
dólares y 29% con presupuestos de $10,000 o más; lo que permite justificar los niveles de 
ventas estipulados en la siguiente tabla: 
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Pronóstico de ventas a largo plazo





La empresa realizó ya un proyecto piloto en el servicio de planeación, gestión y mercadeo 
de responsabilidad social en proyectos personalizados para las empresas, cuyos detalles 
pueden ser vistos en los anexos. Así mismo, ya se cuenta con cartas de intención de cuatro 
empresas grandes del país. Todo esto ha servido para soportar el modelo de ventas antes 
expuesto. 
La inversión inicial calculada para la apertura de SRS Nicaragua fue de $13,000 dólares, la 
cual será financiada en su totalidad por los socios fundadores de la empresa.  
Para realizar el análisis de la factibilidad financiera del proyecto, se determinaron los valores 
de la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual neto (VAN), tomando en cuenta una tasa 
de descuento de 10%. El VAN de SRS Nicaragua, es de $71,188.40 lo que en conjunto a su 
TIR de 99.985% soporta que la empresa es una inversión rentable. Cabe mencionar, que 
este proyecto comienza a ser rentable para sus inversionitas despues de tan sólo un año y 
siete meses. Dados estas cifras, SRS Nicaragua se permitara pagar dividendos a sus socios a 










Plan de Fondos de Inicio 
Gastos de Inicio para Financiar $2,300 
Activos de Inicio para financiar $10,700 
Total de Fondos Necesarios $13,000 
  
Activos  
Otros Activos de Inicio $6,025 
Efectivo Necesario para Inicio $4,675 
Fondos Adicionales Obtenidos $0 
Saldo en Caja en Fecha de Comienzo $4,675 
Total de Activos $10,700 
  
  
Pasivos y Patrimonio Neto  
  
Total de Pasivos $0 
  
Patrimonio Neto  
  
Inversiones Previstas  
Itzel Arroliga $2,600 
Lastenia Enriquez $2,600 
Dayton Hernandez $2,600 
Andrea Mena $2,600 
Manuel Porro $2,600 
Inversiones Adicionales $0 
Total de Inversiones Previstas $13,000 
  
Pérdida al Iniciar (Gastos de Inicio) ($2,300) 
Total de Patrimonio Neto $10,700 
  
  
Total de Patrimonio Neto y Pasivos $10,700 
  






Utilidades y Pérdidas Proyectadas 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas $179,500 $218,050 $264,973 $308,859 $360,157 
Costo Directo de Ventas $110,925 $134,700 $156,893 $182,811 $213,095 
Otros Costos de Ventas $0 $0 $0 $0 $0 
Total de Costo de Ventas $110,925 $134,700 $156,893 $182,811 $213,095 
      
Margen Bruto $68,575 $83,350 $108,080 $126,048 $147,062 
Porcentaje de Margen 
Bruto 
38.20% 38.23% 40.79% 40.81% 40.83% 
      
Total de Gastos 
Operativos 
$63,383 $62,866 $69,465 $69,385 $69,265 
      
Utilidad antes de 
Impuestos e Intereses 
$5,192 $20,484 $38,615 $56,662 $77,796 
Utilidades antes de 
Intereses, Impuestos y 
Amortizaciones 
$7,187 $22,479 $39,210 $57,257 $78,141 
Gastos de Intereses $0 $0 $0 $0 $0 
Impuestos $1,558 $6,145 $11,584 $16,999 $23,339 
Ingreso Adicional Neto $0 $0 $0 $0 $0 
Utilidades Netas $3,635 $14,339 $27,030 $39,664 $54,457 
Utilidades y Pérdidas 
Netas 




Balance General Proyectado 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Total de Activos $14,335 $28,674 $50,270 $81,956 $125,459 
      
Total de Pasivos $0 $0 $0 $0 $0 
      
Capital $13,000 $13,000 $13,000 $13,000 $13,000 
Utilidades Retenidas ($2,300) $1,335 $10,240 $29,292 $58,002 
Utilidades $3,635 $14,339 $27,030 $39,664 $54,457 
Total de Patrimonio Neto $14,335 $28,674 $50,270 $81,956 $125,459 
Total de Pasivos y 
Patrimonio Neto 
$14,335 $28,674 $50,270 $81,956 $125,459 
Valor Neto $14,335 $28,674 $50,270 $81,956 $125,459 










   
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Inversión 
Inicial 
$   
(13,000.00) 
     
Flujo Neto 
de Efectivo 
$   
(13,000.00) 
$5,629.45 $16,333.93 $21,691.35 $32,281.08 $43,848.01 
       
Tasa de 
descuento 
10%      
VAN $71,188.40      
TIR 99.985%      





































2.1.1 Proceso para determinar el producto o servicio de la empresa 
 
La selección del producto o servicio para ofertar fue hecha considerando diversas 
propuestas de los integrantes del grupo de trabajo.  La decisión entre todas las propuestas  
fue basada en el nivel de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico en el área, 
y requerimiento del capital de cada una. Se procedió a la elaboración de una tabla y como 
técnica de decisión, se utilizaron promedios ponderados, dándole el mayor peso al mercado 
potencial, nivel de innovación y requerimiento de capital ya que estimamos que estos son 
los factores más importantes para determinar el éxito del proyecto. Evidentemente, no es 
el propósito restar importancia al factor de conocimiento técnico en el área, ya que este es 
de gran relevancia; sin embargo estimamos que una carencia en este aspecto podría ser 
fácilmente contrarrestada por medio de capacitaciones en el área y/o asistencia de personal 
capacitado en el mercado laboral nacional o internacional de ser necesario.  
En la siguiente página se muestra primeramente la tabla que resultó del proceso de 
generación de ideas, la cual incluye las cinco ideas que fueron evaluadas para hacer la 
decisión final de la idea de la nueva empresa.  A continuación se encuentra tabla con valores 






Cinco ideas principales 














Frutas nacionales (sandía, 
papaya, banano, mango) 
cortadas y empacadas para 
ser vendidas en 
supermercados y tiendas de 
conveniencia 
Brindar fácil acceso a alimentos 
sanos y de bajo costo. 
Frutas 
deshidratadas 
Frutas nacionales para ser 
distribuidas en súper 
mercados y tiendas de 
conveniencia del país 
Ofrecer frutas deshidratadas para 
personas que están tratando de 
cuidar su salud y están consiente de 
comer sano  
Barras Nutritivas 
XL 
Promocionar estas barras Dar una nueva opción en 
alimentación saludable al mercado 
Carnet 
Electrónico 
Carnet utilizado como 
identificación estudiantil así 
como tarjeta de crédito en la 
cafetería de la universidad. 
Brindarle a universidades el servicios 
de tener un carnet electrónico para 
marcar la asistencia de los alumnos 




Ofrece a las empresas el capital 
humano necesario para beneficiarse 
de  la ejecución de proyectos de 
responsabilidad social sin que su 
personal de desconcentre de sus 
funciones principales. 





Evaluación de ideas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Considerando los valores de la tabla de valoración de ideas, SRS-Nicaragua aparece como la 
mejor propuesta dado: 
1. Alto nivel de innovación: no existe en el país una empresa que ofrezca servicios de 
asistencia en el manejo del área de responsabilidad social en diferentes etapas del 
desarrollo de esta, incluyendo planeación, gestión y mercadeo.  
2. Mercado potencial: el número de empresas en Nicaragua es bastante amplio; así 
mismo el número de empresas comprometidas con la responsabilidad social ha 
incrementado durante los últimos años y la tendencia de reconocer la importancia 
de los programas de responsabilidad social se expande en el país. Prueba de esto es 
el creciente número de empresas afiliadas a organizaciones como la Unión 
Nicaragüense por la Responsabilidad Social Empresarial UniRSE.  
3. Conocimiento técnico: es una fortaleza para la empresa ya que contamos con 
especialistas en cada área, incluyendo especialistas en planeación, gestión y 
mercadeo. 
4. Requerimiento de capital: dada la naturaleza del proyecto, no se requieren grandes 
cantidades de capital para el inicio de operaciones. La empresa no necesitará invertir 
en equipos u otros activos a largo plazo para poder operar ya el requerimiento 
principal para las operaciones de la empresa está en el capital humano de su 
personal. Así mismo políticas de pago en anticipo, harán posible operar sin mayor 















Frutas cortadas y 
empacadas 
3 4 5 4 3.8 
Frutas deshidratadas 3 3 3 3 3 
Barras Nutritivas XL 3 3 3 4 3.3 
Carnet Electrónico 5 3 4 3 3.7 




2.1.2 Descripción de la idea 
SRS NICARAGUA es una empresa que brindará servicios en el manejo del área de 
responsabilidad social de las compañías. La empresa brindará asistencia en planificación, 
gestión y mercadeo de  la responsabilidad social de las empresas. Estos servicios de 
asistencia serán ofrecidos por medio de tres categorías: 
Planeación, gestión y mercadeo de responsabilidad social destinada a organizaciones sin 
fines de lucro estará dirigido a empresas que desean destinar sus fondos de responsabilidad 
social en organizaciones y proyectos del país pero que no cuentan con información 
necesaria sobre las opciones disponibles que mejor se ajusten a las preferencias de la 
empresa. Bajo este tipo de servicio se pretende asistir a las empresas en la decisión del 
destino de sus fondos de responsabilidad social así como en planeación, ejecución y 
mercadeo, según las necesidades de la empresa.  
Planeación, gestión y mercadeo de responsabilidad social realizada en eventos pre-
diseñados por SRS Nicaragua es dirigido a empresas que deseen patrocinar eventos pre-
diseñados por SRS Nicaragua que apoyan una causa en específico. Estas empresas podrán 
tener acceso al calendario de eventos programados de SRS Nicaragua, con diversas 
propuestas de eventos dirigidas a diferentes áreas de desarrollo y patrocinarlos por medio 
de SRS Nicaragua para que ésta se encargue de la planeación, gestión y mercadeo 
relacionados al evento.  
Planeación, gestión y mercadeo de responsabilidad social en proyectos personalizada 
para su empresa. Éste está dirigido a empresas que desean realizar su responsabilidad 
social en eventos o programas diseñados especialmente según requisitos de la empresa.  En 
esta categoría se le brindará asistencia a la empresa en cuanto a la planeación de programas 
y/o proyectos, en su ejecución y en el mercadeo de los mismos. 
La naturaleza de “asistencia en el manejo del área de responsabilidad social” y no 
estrictamente de “manejo” es  porque se reconoce que muchas empresas desean ser 
partícipes activos en sus proyectos de responsabilidad social, pero que necesitan asistencia 
para el desarrollo y manejo eficiente de estos. El establecer la naturaleza del servicio como 
“asistencia” permite flexibilidad, ya que el nivel de asistencia es elegido por la empresa 
según sus necesidades y preferencias.  
Finalmente, parte importante de la idea de la creación de SRS Nicaragua es la de impulsar, 
por medio de sus servicios, la responsabilidad social en el país. Así mismo la idea es que la 
empresa ayude a establecer vínculos entre organizaciones, tanto del sector privado como 
del público, con el fin de fusionar recursos complementarios -como son el capital financiero 
y humano- que incorporados facilitan el desarrollo de la responsabilidad social y promueven 
el desarrollo del país en sí.  





2.1.3 Justificación de la empresa 
A nivel mundial el concepto de responsabilidad social ha venido penetrado el mundo de los 
negocios y en Nicaragua cada vez son más las empresas que integran este concepto como 
parte importante de sus operaciones dado los beneficios que este produce en el desarrollo 
del país y en el desarrollo exitoso de la empresa. Como prueba de esta tendencia, se 
encuentra la existencia de organizaciones como la Unión por la Responsabilidad Social 
Empresarial (UniRSE) integradas por empresas que practican y fomentan la responsabilidad 
social en el país, destacando de su importancia no sólo en términos de filantropía sino 
también como una importante estrategia de negocios.  
Actualmente, empresas de diferentes tamaños y de diversas actividades económicas, 
cuentan con prácticas de responsabilidad social. Sólo en UniRSE se encuentran más de 80 
empresas afiliadas que oficialmente ejecutan prácticas de responsabilidad social; entre 
éstas, figuran grandes empresas como Nicaragua Sugar, Grupo Lafise, Cargill, Walmart, 
B2Gold y proyectos de gran impacto como Guacalito de la Isla. Sin embargo, las prácticas 
de responsabilidad social no sólo se encuentran en grandes empresas.  Según lo confirman 
los registros del Consejo Nicaragüense de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(CONIMIPYME), más de 100 empresas afiliadas a este consejo realizan prácticas de 
responsabilidad social.  
Como se mencionaba antes, la responsabilidad social ejercida por las empresas beneficia a 
la sociedad y al país en general ya que ésta puede ser realizada en diferentes áreas que 
contribuyen directamente al desarrollo del país. Por ejemplo, áreas como educación, medio 
ambiente, desarrollo de comunidades y  salud, se ven comúnmente  beneficiadas a través 
de las prácticas responsables de las empresas;  el implementar mejorías en estas areas, hace 
que el país sea más competitivo y atractivo para turistas e inversionistas, lo que a su vez 
favorece al desarrollo del país.  
En cuanto a los beneficios para las empresas que practican responsabilidad social se 
encuentran el mejoramiento de la imagen empresarial, promoción de productos y/o 
servicios de la empresa, mejoramiento de relaciones con proveedores y/o comunidad y la 
posibilidad además de recibir estos y otros beneficios gozando de exoneraciones de 
impuestos en costos incurridos relacionados en la ejecución de programas de 
responsabilidad social. En palabras de Gilberto Alcócer, presidente de Conimipyme, la 
responsabilidad social desarrolla la competitividad, mejora procesos productivos, la 
atención a sus colaboradores y a proteger el medioambiente y su comunidad. “Ya casi que 





A pesar de todo esto, son muy pocas las empresas que cuentan con un área permanente 
dentro de la estructura de la empresa que se encargue del manejo eficiente de los 
programas de responsabilidad social y la mayoría delega su manejo a personal exisente de 
la empresa. 
Aunque aparentemente esto funcione para algunas empresas, existen ciertas deficiencias 
potenciales con esta modalidad. Primeramente, el personal encargado comúnmente no 
tiene el conocimiento y/o experiencia suficiente en el desarrollo de las actividades de 
responsabilidad social, lo que conlleva a un uso inadecuado de los recursos destinados a 
responsabilidad social, reduciendo así el beneficio de estos programas no sólo para la 
comunidad si no también para las empresas. Además, y probablemente de especial 
relevancia para las empresas, está el hecho que el asignar el manejo de las actividades de 
responsabilidad social a personal de la empresa, ocasiona una desatención de las labores 
restrictamente relacionadas al puesto de la o las personas asignadas lo que podría conllevar 
a bajones en niveles de productividad. 
Estas condiciones generan una gran oportunidad crear una empresa con servicios que 
ofrezca a las empresas soluciones a estas limitaciones; una empresa que garantice eficiencia 
y potencialice los beneficios de las prácticas de responsabilidad social y así es como nace 
SRS Nicaragua; con el fin de brindar soluciones a aquellas empresas que desean tener 
prácticas de  responsabilidad social, pero que no cuentan con el recurso, capital y/o 
humano, para mantener un área dentro de la empresa que maneje eficientemente la 
responsabilidad social de la compañía. 
Asi mismo, estas condiciones se prestan para la creación de una empresa que contribuya al 
fomento de la responsabilidad social en el país y al desarrollo del mismo al ser una empresa 
que funciona como vínculo entre diferentes organizaciones del país que cuentan con 
diversos recursos que se complementan para satisfacer diferentes intereses y que 
coordinados crean mejores resultados para las partes y para el pais en general.  
Por lo tanto la creación de SRS Nicaragua representa no sólo una solucion a las necesidades 
de las empresas, sino también una entidad que contribuirá con el desarrollo de la 











2.2 Nombre de la empresa 
 
Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
Changing 
theWorld 




5 3 3 4 4 2 21 
 
SRS (Soluciones de 
responsabilidad 
social) 
5 4 5 4 4 5 27 
 
Al momento de seleccionar el nombre de nuestra empresa se realizó una pequeña lluvia de 
ideas en una reunión que se realizó. Nuestras opciones fueron las siguientes: 
 Changing theWorld 
 Servicios de Responsabilidad Social. 
 SRS (Soluciones de Responsabilidad Social) 
Básicamente todos los participantes estuvimos de acuerdo con que el nombre de nuestra 
empresa fuera SRS que significaría “Soluciones de Responsabilidad Social” y a la vez 
podíamos usar las mismas siglas para utilizar nuestro nombre en inglés que significaría 
“Social Responsability Solutions”. Finalmente decidimos agregar algo más a nuestro nombre 
para que fuera un poco más significativo así que ya que nuestra empresa de servicios 
comenzaría aquí en Nicaragua decidimos agregar el nombre de nuestro país; por lo tanto el 
nombre final de nuestra empresa fue “SRS NICARAGUA”. 
Razones por las cuales este nombre fue seleccionado: 
 Se establece claramente el servicio que se va a realizar en nuestra empresa. 
 Es amigable, corto y fácil de recordar; lo cual es algo sumamente importante al 
momento de seleccionar el nombre de una empresa. 
 Nos sirve para ser utilizado nacional e internacionalmente. Las siglas significan lo 
mismo tanto en inglés como en español; y en caso de que la empresa se expandiera 
simplemente se cambiaría la palabra “NICARAGUA” por el país en donde estemos 






2.3 Descripción de la empresa 
 
2.3.1 Giro de la empresa 
 
SRS Nicaragua es una empresa que brinda servicios de asistencia en el manejo del área de 
responsabilidad social de las compañías, brindando siempre soluciones eficientes, 
profesionales apoyándose en alianzas con diferentes organizaciones del país.   
2.3.2 Ubicación de la empresa 
 
Las oficinas de SRS NICARAGUA estarán ubicada en la ciudad de Reparto San Juan, 
Managua, Nicaragua. Del restaurante La Marsellesa 2 cuadras al oeste; zona cercana al 
mercado meta.  
2.3.3 Tamaño de la empresa 
 
SRS NICARAGUA será considerada como pequeña empresa en base a la clasificación por 
número total de trabajadores establecida en  el REGLAMENTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (LEY MIPYME) en su DECRETO 
N° 17 y artículo 3 presentado a continuación. 
Artículo 3. CLASIFICACIÓN DE LAS MIPYME. Se clasificarán como micro, pequeña y mediana 
empresa las personas naturales o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. La 
clasificación de cada MIPYME, en la categoría correspondiente a micro, pequeña y mediana 










 Fuente: MIFIC 
Variables Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana 
 
Parámetros 
Número Total de 
Trabajadores 






















2.4 Descripción de servicios de SRS 
 
SRS Nicaragua ofrecerá de manera general servicios de planeación, gestión y mercadeo de 
las actividades de responsabilidad social de las empresas. Estos servicios serán brindados a 
las empresas en el marco de tres servicios específicos que varían en cuanto al destino de 
los fondos de responsabilidad social de las empresas. Como valor agregado de los servicios 
ofrecidos,  SRS Nicaragua, ofrecerá asistencia a las empresas para determinar el tipo de 
servicio que mejor satisface sus necesidades e intereses.  
Los tres tipos de servicios específicos de SRS Nicaragua son: 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social destinada a 
organizaciones sin fines de lucro: Dirigido a empresas que deseen realizar su 
responsabilidad social en organizaciones sin fines de lucro del país. Estas empresas 
recibirán asistencia de SRS Nicaragua en cuanto a la selección de la organización en 
base a necesidades y preferencias de la empresa así como en el planeamiento, 
ejecución y mercadeo de la actividad realizar como responsabilidad social en la 
organización seleccionada.  
 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social realizada en eventos 
pre-diseñados por SRS Nicaragua. Dirigido a empresas que deseen realizar su  
responsabilidad social patrocinando  eventos organizados por SRS Nicaragua que 
apoyan una causa en específica.  
 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social personalizada para la 
empresa. Dirigido a empresas que deseen realizar su responsabilidad social en un 
















La misión de SRS Nicaragua es ser la empresa líder en proporcionar servicios de asistencia 
en el manejo del área de responsabilidad social en empresas nicaragüenses y convertirse 




Ser reconocida como una empresa que facilita la ejecución de responsabilidad social a 
empresas y otros entes a nivel mundial interesados en ejecutar proyectos de 
responsabilidad social en el área de Centroamérica. 
 
2.6  Objetivos de SRS 
 
2.6.1 Objetivos generales: 
 Ser empresa líder en servicios de asistencia en manejo de responsabilidad social 
empresarial. 
 Trabajar en conjunto con otras organizaciones como UniRSE, para formar y educar 
a empresas sobre responsabilidad social empresarial 
 Expandir exponencialmente nuestra base de dato de contactos, afiliados, 
organizadores, y eventos 
 Proyectar y mantener una imagen empresarial positiva 
 Contribuir al fomento de la responsabilidad social empresarial en el país 











Corto Plazo (un año) 
 Dar a conocer a SRS como la primera empresa en el país que ofrece servicios de 
manejo y/o asistencia en el manejo del área de responsabilidad social. 
 Posicionar el servicio en 3 empresas grandes en el área de Managua. 
 Alcanzar a servir 1.5% del mercado potencial.  
 Establecer relaciones de negocios a largo plazo con al menos 15 empresas. 
 Desarrollar dos eventos en el área de Managua con un alcance mínimo de 200 
personas cada uno.  
 Alcanzar un 95% de satisfacción al cliente basado en encuesta anual a clientes. 
 Desarrollar programa de voluntariado que facilite la participación de voluntarios en 
ejecución de proyectos de responsabilidad social.  
 Contar con 50% del personal con capacitación en responsabilidad social. 
 
Mediano Plazo (tres años) 
 Manejar permanentemente el área de responsabilidad social de 50 empresas. 
 Establecer alianzas con empresas y organismos fuera del país; en Centroamérica y 
Estados Unidos.  
 Lograr un 97% de satisfacción al cliente basado en encuesta anual a clientes. 
 Contar con 25% del personal certificado en materia de manejo de responsabilidad 
social. 
 Contar con 75% del personal con cierta capacitación en responsabilidad social. 
 Aumentar la cantidad de activos a largo plazo 
 
Largo Plazo (5 años) 
 Ser líderes en el mercado Nicaragüense del servicio que ofrecemos, teniendo el 
mayor porcentaje de posicionamiento en el mercado para el 2020.  
 Establecer alianzas con empresas y organismos a nivel mundial para el 2019.  
 Ofrecer nuestros servicios de ejecución de responsabilidad social en Centroamérica 
a clientes a nivel mundial.  
 Expandir operaciones y oficinas a otros países de Centroamérica.  
 Manejar permanentemente el área de responsabilidad social de 100 empresas. 
 Alcanzar un 98% de satisfacción al cliente basado en encuesta anual a clientes. 
 Contar con 100% del personal con cierta capacitación en responsabilidad social. 




2.7 Ventajas y Distingos competitivos de SRS Nicaragua 
 
 Especialización: en servicios relacionados al manejo del área de responsabilidad 
social empresarial 
 Personalización: servicios personalizado a las necesidades y preferencias de 
clientes. 
 Vínculos y afiliaciones estratégicas: con diversas empresas y organizaciones que 
aportan conocimientos y otros recursos para el desarrollo y ejecución de 
actividades de responsabilidad social.   
 Enfoque en calidad: servicios eficientes  
 
2.8 Análisis de la industria 
 
Industria: Servicios 
Límites de la industria: dentro del sector de los servicios, la compañía se centra en asistencia 
en el manejo de responsabilidad social empresarial; asistiendo a empresas en  la 
planificación, gestión, y mercadeo de la responsabilidad social de las empresas.  
Amenaza de nuevos competidores: 
La amenaza de nuevos competidores es alta, ya que hay pocas barreras a la entrada de la 
industria. Los recién llegados no necesitan inversiones de capital intenso, los recursos son 
de fácil acceso, las economías de escala no son de aplicación en la industria, y no hay 
grandes marcas con una imagen dominante. Por lo tanto, los recién llegados pueden entrar 
fácilmente en la industria. 
Proveedores Poderosos 
No hay proveedores de gran alcance. Los recursos necesarios, como el servicio de Internet 
y equipos de computación, son fáciles de conseguir. 
Compradores poderosos 
Algunas empresas, especialmente las medianas, pueden ser sensibles a los  precio y ya que 
este producto no es esencial para sus operaciones, podrían fácilmente dejar de utilizarlo 
con el fin de reducir gastos. Por otra parte, podrían entrar fácilmente en la industria al 
empezar a manejar sus propias cuentas y dejar de ser clientes. 
 
 






Sustitución podría surgir de los clientes que decidan gestionar sus propias operaciones en 
cuanto a responsabilidad social, que a como se menciona antes, es una tarea fácil. 
Rivalidad competitiva 
SRS Nicaragua es la primera empresa en el país en ofrecer este tipo de servicios. Sin 
embargo existen otras organizaciones y empresas que ofrecen servicios en el marco de la 
responsabilidad social que podrían ser considerados como competidores. Dado que el 
crecimiento de la demanda de servicios relacionados a la gestión de responsabilidad social 
empresarial no es tan acelerada, la competencia puede intensificarse al intentar captar los 
clientes en el área.  
 
2.9 Análisis FODA 
 
2.9.1 Fortalezas  
 
• Respaldado de UNIRSE 
• Afiliaciones con numerosas organizaciones del país. 
• Amplia gama de opciones para clientes.  
• Servicios personalizados.  
• Especialización en el área de responsabilidad social.  
• Precios competitivos.   
• Servicios innovadores. 
2.9.2 Oportunidades  
 
• Incremento en penetración de la importancia de la responsabilidad social. 
• Incremento en el número de programas que operan con voluntarios que pueden    
• Mercado nicho de empresas que necesitan desean ser socialmente responsables 
pero que carecen de los recursos para el manejo eficiente de tal área. 
• Bajo nivel de competencia en el mercado. 




• Atraer clientes extranjeros tanto empresas como cualquier otro tipo de persona 




• Corta experiencia en el tipo de servicios  especializados en el area de responsabilidad 
social. 
• Imagen no establecida en el mercado.  
 
2.9.4 Amenazas  
 
• Bajas barreras de entrada.  
• Incremento en el número de empresas que cuentan con un área de responsabilidad 
social. 
• Organizaciones que promueven que las empresas ejerzan responsabilidad social 
dentro de la empresa.   
• Situación económica mundial que desmotiva a muchas empresas a empezar 
programas de responsabilidad social. 
• Oferta laboral limitada en el campo de responsabilidad social. 
• Organizaciones y empresas que ofrecen servicios similares/sustitutos.  
Basados en el análisis FODA de la empresa podemos observar que existen más fortalezas 
y oportunidades que debilidades y amenazas. Dado esto, la empresa se concentrará en 
las fortalezas y oportunidades del mercado, mientras desarrolla estrategias para 














2.10 Calificaciones del emprendedor 
 
Nuestro grupo de trabajo está conformado por 5 emprendedores: Itzel Arróliga, Lastenia 
Enriquez, Dayton Hernández, Andrea Mena y Manuel Porro, estudiantes de “Global 
Management” (Gerencia Internacional) del College of University Studies in English (CUSE). 
Una de las grandes ventajas de este grupo de trabajo es la diversidad de sus integrantes. 
Todos ellos poseen características y experiencias diversificadas, lo que se traducen en 
miembros con características, conocimientos y perspectivas diferentes. Esta diversidad 
permite tener acceso a una amplia variedad de ideas que enriquecen nuestro proyecto así 
como variados recursos que facilitan la planeación y ejecución de nuestros objetivos. Así 
mismo, en el grupo se cuentan con miembros de otras nacionalidades-hondureños y 
estado-unidenses- que a su vez agregan las diferentes perspectivas, conocimientos, 
experiencias y recursos adquiridos en sus países de origen.  
Todos los integrantes del grupo cuentan con experiencias en términos de negocios  y dos 
de han incluso comenzado sus propios proyectos, logrando ser exitosos emprendedores. 
Tal es el caso de Lastenia Enriquez con “Lazos Lastenia” y Dayton Hernández con “Zona 
Franca Industrial Managua” (Zofima). En conjunto, los miembros del grupo poseen 
conocimientos y experiencias en manejo de negocios, lo que aumenta así el capital humano 
del grupo de trabajo. Para más información sobre los integrantes del grupo.  
 
2.11 Apoyos básicos para el desarrollo de la empresa 
a. Área de finanzas: Lic. Róger Conrado-CEO GVC Partners 
 
b. Área legal:Dr. Modesto Emilio Barrios 
 
c. Área de responsabilidad social: María Isabel Bolaños-RSE GBM Nicaragua 









































3.1 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
Objetivos a corto plazo (un año) 
 Dar a conocer la empresa vendiendo al menos tres grandes eventos organizados y 
ejecutados por SRS Nicaragua. 
 Dar a conocer la empresa participando en al menos tres ferias empresariales.  
 Dar a conocer a la empresa por medio de redes sociales, logrando 500 “me gusta” 
en nuestra página de Facebook y 300 seguidores en nuestra cuenta de twitter.  
 Lograr 50 suscriptores a página web. 
 Establecer alianzas con 60% de las empresas pertenecientes a UniRSE. 
 Alcanzar un nivel de ventas que permita que la empresa alcance y supere el punto 
de equilibrio. 
 Abarcar un 1.5% del mercado potencial estipulado. 
 Establecer relaciones de negocios a largo plazo con al menos 15 empresas. 
 
Objetivos a mediano plazo (tres años) 
 Abarcar un 2.5% del mercado potencial a nivel nacional. 
 Establecer relaciones de negocios a largo plazo con al menos 30 empresas. 
 Incrementar ventas en un 15% anual.  
 Dar a conocer empresa a nivel internacional estableciendo alianzas con empresas y 
organismos en Centroamérica y Estados Unidos.  
 
Objetivos a largo plazo (cinco años) 
 Ser líderes en el mercado nicaragüense del servicio que ofrecemos, teniendo el 
mayor porcentaje de posicionamiento en el mercado. 
 Dar a conocer empresa a nivel internacional estableciendo alianzas con empresas y 
organismos en Centroamérica y Estados Unidos.  
 Abarcar un 5% del mercado potencial a nivel nacional. 
 Expandir mercado meta al ofrecer de servicio a nivel internacional. 






3.2 Análisis del Mercado 
 
Tamaño del mercado 
 
Nuestra empresa está dirigida a empresas pequeñas, medianas y grandes de Nicaragua, con 
clasificación basada en el número de trabajadores. 
De acuerdo con datos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, el número de 
empresas con estas características haciende a 5,399 empresas según lo reflejado en la 
siguiente tabla: 
 Fuente:MIFIC 
Número de clientes potenciales: 5,399 empresas. 
Demanda potencial: 
 Corto Plazo: 1.15%*5399=89 empresas  
 Mediano Plazo: 2.5%*5399=108 empresas 
 Largo Plazo: 5%*5399=270 empresas 
Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
# de 
empresas 











3.3 Investigación de mercado  
 
La investigación del mercado tuvo como objetivo principal obtener información sobre el 
mercado potencial de la empresa e incluir tal información en el proceso de creación del plan 
de negocios de la misma.  
Cabe mencionar que las proyecciones de la empresa no fueron realizadas basadas solo en 
la información obtenida a traves de la encuesta, ya que la validez de los resultados de esta 
son cuestionable dado a diversos factores. 
 
3.3.1 Información necesaria sobre el mercado: 
 
1. Porcentaje de empresas que tienen área de responsabilidad social  
2. Tamaño de las empresas que cuentan con área de responsabilidad social  
3. Presupuesto anual en responsabilidad social 
4. Qué área de responsabilidad social les interesa. 
5. Que los motiva a tener responsabilidad social 
 
3.3.2 Determinación de la muestra: 
 
La muestra de nuestra investigación fue el 30% de las empresas inscritas en la Cámara de 
Comercio de Nicaragua (CACONIC). Esta muestra asume 95% de nivel de confianza y un 
intervalo de confianza de 5 puntos. 
La muestra fue suministrada en empresas afiliadas a CACONIC, ya que estas tienen las 
características de las empresas de nuestro mercado meta; siendo éstas pequeñas, medianas 
y grandes empresas en Nicaragua.  Además las condiciones de estas empresas son similares 
a las empresas en el mercado meta en términos de regulaciones fiscales y legales, locación 
geográfica e influencias políticas y económicas; lo que permite generalizar el estudio a todas 







SRS Nicaragua-Soluciones de Responsabilidad Social 
1. ¿Cuenta su empresa con programas de Responsabilidad Social? 
 Sí  
 No 
Si su respuesta fue Sí: 
a. ¿Quién está a cargo? 
 Departamento de Responsabilidad Social 
 Personal asignado 




Si su respuesta fue No: 
a. ¿Estaría usted interesado en tener programas de Responsabilidad Social? 
 Sí 
 No 
Si su respuesta fue No, por favor pase a la pregunta 6. 












2. ¿En qué área está usted interesado en realizar sus programas de Responsabilidad Soci
al? 
Puede seleccionar más de una opción. 
 Salud 
 Educación 
 Medio Ambiente 
 Mejoramiento de una comunidad 
3. ¿Qué le motiva a tener programas de Responsabilidad Social? 
Puede seleccionar más de una opción. 
 Contribuir al desarrollo del país 
 Mejorar la imagen de la empresa 
 Promocionar su empresa 
 Beneficios fiscales 
4. ¿Estaría usted interesado en contratar una empresa que le asista con el manejo de su 
área de Responsabilidad Social? 
 Sí 
 No 
5. ¿Alguna vez ha escuchado sobre un servicio similar? 
 Sí 
 No 
6. ¿Cuál es el tamaño de su empresa? 
 Pequeña   






3.3.4 Proceso para realizar la encuesta 
 
El instrumento utilizado en esta investigación fue un cuestionario que incluía tanto 
preguntas abiertas y cerradas; con más concentración de la segunda dada la facilidad para 
ser contestadas. Fue administrado a través de una plataforma en línea para el desarrollo de 
encuestas llamada “Form2GO” dada su presentación más formal en relación con otras 
plataformas, tales como “SurveyMonkey”. El enlace para completar la encuesta fue enviado 
por medio del correo electrónico de la empresa, así como del correo electrónico de la 
universidad.  
3.3.5 Resultados de la encuesta 
 
1. Porcentaje de empresas que cuentan con área de responsabilidad social  
 
 
23% de las empresas cuentan con área de responsabilidad social, mientras que el 77% 
cuenta con personal asignado para gestionar los programas de responsabilidad social de la 
empresa. 
 
2. Presupuesto anual de empresas para programas de responsabilidad social  
77%
23%
¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE LOS PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL?
Personal asignado Area de responsabilidad social






43% de las empresas que cuentan con programas de responsabilidad social, tienen 
presupuestos para estos programas entre $ 2.001 y $ 10.000, el 29% entre $ 500 y $ 2.000 
y el 28% de más de $ 10.000. 
3. Tamaño de empresas que tienen programas de responsabilidad social  
 
De la cantidad de empresas que tienen programas de responsabilidad social, el 61% son 




PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL










4. Razones de la empresas para tener programas de responsabilidad social  
 
 Figure 5 
48% de las empresas mencionó el desarrollo del país como razón para tener programas de 
responsabilidad social, el 32% mencionó mejora de la imagen de la empresa, el 12% 
mencionó el mercadeo de la empresa, y el 8% a los beneficios fiscales. 
5. Áreas de interés para ejecutar programas de responsabilidad social  
 
 
46% de las empresas seleccionadas la educación como un campo de interés para ejecutar 
programas de responsabilidad social, mientras que el 29% mencionó el medio ambiente, 
17% al desarrollo comunitario y 8% a la salud. 
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Comunidad
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¿En qué área está usted interesado en 
realizar sus programas de 
Responsabilidad Social?







De las empresas que expusieron no tener programas de responsabilidad social, el 40% 
afirmó estar interesado en disponer de ellos mientras que el 60% dijo no estar interesado. 
 
3.3.6 Resumen de los resultados de la investigación 
 
1. 23% de las empresas cuenta con área de responsabilidad social, mientras que el 77% 
sólo ha asignado personal para gestionar los programas de responsabilidad social de 
la empresa. 
2. 43% de las empresas que cuentan con programas de responsabilidad social, tienen 
presupuestos de estos programas entre $ 2.001 y $ 10.000, el 29% entre $ 500 y $ 
2.000 y el 28% de más de $ 10.000. De la cantidad de empresas que tienen programas 
de responsabilidad social, el 61% son de tamaño medio, el 31% de gran tamaño, y el 
tamaño pequeño de 8%. 
3. De la cantidad de empresas que tienen programas de responsabilidad social, el 61% 
son de tamaño medio, el 31% de gran tamaño, y el tamaño pequeño de 8%. 
4. 48% de las empresas mencionó el desarrollo del país como una razón para tener 
programas de responsabilidad social, el 32% mencionó mejora de la imagen, el 12% 
de marketing de la empresa, y el 8% de los beneficios fiscales. 
5. 46% de las empresas seleccionadas la educación como un campo de interés para 
ejecutar programas de responsabilidad social, mientras que el 29% mencionó el 
medio ambiente, el desarrollo comunitario y la salud 17% 8%. 
40%
60%
¿ESTARÍA USTED INTERESADO EN TENER 





6. De las empresas que declararon no tener programas de responsabilidad social, el 40% 





1. Podemos constatar que la mayoría de las empresas que cuentan con programas de 
responsabilidad social, los ejecutan a través de personal asignado y no cuentan con 
un área especializada en el manejo de ésta.  
2. La mayoría de las empresas cuentan con un presupuesto entre $2,000 y $10,000 
dólares al año; lo que indica que las empresas destinan importantes cantidades de 
dinero a actividades de este tipo. Estas cantidades indican las posibles cantidades 
que las empresas destinarían al desarrollo de programa de responsabilidad social. 
Estas cantidades serán consideradas en el desarrollo de eventos pre-diseñados por 
SRS. 
3. Las empresas medianas parecen ser las más activas en términos de ejecución de 
responsabilidad social, seguido por grandes empresas y quedando por ultimo las 
pequeñas empresas. Esto debe ser considerado para efectos de mercadeo.  
4. Educación, medio ambiente y desarrollo comunitario son las áreas de mayor interés 
para las empresas, seguido por salud. Esto será tomado en cuenta en el 
planeamiento de proyectos pre-diseñados por SRS Nicaragua.  
5. La mayoría de la empresas mencionaron estar interesadas en realizar 
responsabilidad social para contribuir al desarrollo del país y para mejorar la imagen 
de la empresa. Esto será considerado en las campañas de mercadeo de la empresa.  
6. Dentro de las empresas que no cuentan con programas de responsabilidad social, 
existen algunas interesadas. Esto puede ser tomado en cuenta durante la 









3.4 Estudio de la competencia 
 




Unión Nicaragüense para la  
Responsabilidad Social Empresarial 
 
Experiencia, 










dentro de la empresa. 
Aumentar mercadeo 
sobre beneficios de 







Los competidores en el área son principalmente organizaciones y empresas que ofrecen 
servicios relacionados al área de responsabilidad social empresarial. Sin embargo los 
servicios de estas empresas se limitan principalmente a análisis de la RSE de las empresas y 
servicios de consultorías en esta área. Sin embargo el enfoque de SRS Nicaragua no es 
servicio de consultoría; si no servicios de asistencia en el manejo de responsabilidad social 
de la empresa en cuanto a planificación, gestión y mercadeo. Por lo tanto estas empresas y 
organizaciones, no presentan competencia directa. Sin embargo, al igual que las y 
organizaciones, no presentan competencia directa. Sin embargo, al igual que las empresas 
que ya cuentan con área propia de responsabilidad social, podrían considerarse un riesgo y 
es recomendable tener acciones como las planteadas anteriormente para mantener la 
posición en el mercado.  
3.5 Servicio que ofrece su empresa  
Para lograr brindar la asistencia en el proceso de selección, SRS Nicaragua cuenta con 
organizaciones y proyectos organizados por área (salud, medio ambiente, educación, 
desarrollo comunitario) y por localización geográfica. Esto con el fin de brindar con facilidad 




localización geográfica, ya que pueden ser dos factores importantes a la hora de seleccionar 
el destino de fondos de responsabilidad social, especialmente para empresas que tienen un 
objetivo claro, como mejorar la imagen en un sector específico o desean colaborar en un 
área relacionada a su línea de negocios; por ejemplo librerías que desean destinar los 
fondos de responsabilidad social en proyectos de educación.  
Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social destinada a organizaciones sin 
fines de lucro. Dirigido a empresas que deseen realizar su responsabilidad social en 
organizaciones del país. Estas empresas recibirán asistencia de SRS Nicaragua en cuanto a 
la selección de la organización en base a necesidades y preferencias de la empresa así como 
en el planeamiento, ejecución y mercadeo de la actividad a realizar en la organización 
seleccionada.  
Para este tipo de servicios, SRS Nicaragua contará con una base de datos de  organizaciones 
sin fines de lucro a las cuales las empresas pueden dirigir sus fondos de responsabilidad 
social. Además se contará con información detallada sobre proyectos de la organización y 
propuestas de actividades elaboradas por SRS Nicaragua basadas en necesidades de la 
organización. 
Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social realizada en eventos pre-
diseñados por SRS Nicaragua Este tipo de servicios va dirigido a empresas que deseen 
realizar su  responsabilidad social patrocinando eventos organizados por SRS Nicaragua que 
apoyan una causa específica.  
Para este fin, SRS Nicaragua contará con un calendario de eventos programados en el año 
de donde las empresas pueden decidir cuál o cuáles eventos les interesaría patrocinar para 
realizar sus campañas de responsabilidad social. Cada evento estará organizado en base a 
criterios de SRS Nicaragua en cuanto a materiales, actividades y presupuesto. Sin embargo, 
de ser necesario, modificaciones pueden ser realizadas para satisfacer necesidades de las 
empresas patrocinadoras; así mismo, detalles en cuanto a gestión y mercadeo es 
determinados con cada empresa patrocinadora en particular, en dependencia de 
necesidades y preferencias.  
Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social en proyectos personalizada 
para su empresa. Este servicio está dirigido a empresas que deseen realizar su 
responsabilidad social en un área de interés particular. SRS Nicaragua asistirá a las 
compañías con la planeación, ejecución y mercadeo de proyectos y/o programas de 
responsabilidad social según necesidades y preferencias.  
  





3.6 Distribución del servicio 
Para garantizar la calidad de nuestros servicios se utilizará un canal de distribución directo 
entre la empresa y los clientes potenciales.  
 
Las personas responsables de este proceso de distribución del servicio son nuestros 
vendedores, ya que ellos tendrán el contacto directo con las empresas al momento de 
ofrecer los servicios.  
3.7 Plan promocional y publicitario 
En esta sección se incluyen diferentes instrumentos con los cuales se desea  dar a conocer 
la empresa y los servicios que ofrece para así poder fortalecer la imagen de la empresa, 
aumentar la presencia en el mercado e incrementar el nivel de ventas.  
3.7.1 Logotipo 
El logotipo de SRS Nicaragua fue diseñado de tal manera que éste fuera representativo de 
la empresa. Para esto se realizó el diseñó de una imagen que representa el concepto de la 
empresa y una selección de tres colores sólidos que aludieran a términos relacionados con 
la empresa, tales como medio ambiente y capital (verde), sociedad(naranja), economía y 
responsabilidad social(azul). A continuación se encuentra una explicación más detallada de 












“Ayudándote a ayudar” 
Este Slogan aparecerá en las tarjetas de presentación y otra papelería de la empresa.  
La parte verde simboliza el 
sector privado que cuenta con 
el capital necesario para 
desarrollar programas de 
responsabilidad social. 
Las partes azules forman una 
S que simbolizan la S de las 
soluciones de brinda SRS 
NICARAGUA. 
Las partes azules 
simbolizan Nuestra 
empresa, SRS NICARAGUA 
que crea alianzas y uniones 
entre los diferentes 
sectores del país. 
La parte naranja simboliza el 
sector público, a donde se 
canaliza la responsabilidad social 










Con la publicidad de SRS el objetivo es hacer llegar un mensaje a nuestro mercado meta, 
con el objetivo de crear un impacto positivo y directo sobre el cliente para que contrate 
nuestro servicio. Los medios principales para realizar publicidad serán: 
 Presentaciones y visitas a empresas: Los agentes de ventas de SRS  NICARAGUA 
harán visitas estratégicas a empresas dentro de nuestro mercado meta para 
mercadear nuestros servicios a través de herramientas tecnológicas como tabletas, 
computadoras y presentaciones interactivas. 
 Periódicos: Nuestra empresa será promocionada en los periódicos por medio de 
algunos de los anuncios de las empresas que promocionen sus programas de 
responsabilidad social por este medio.  
 Revistas: SRS NICARAGUA será promocionada a través de revistas empresariales. 
Por ejemplo: Suma, El economista, Dracma y Estrategia y  Negocios. 





 Televisión: SRS NICARAGUA se dará a conocer a través de entrevistas realizadas en 
canales nacionales.  
 Internet: Nuestra compañía estará promocionada por medio de diferentes redes 
sociales y un sitio web de la empresa donde se podrá encontrar un calendario de 
eventos, información de eventos ya realizados y al cual las empresas podrán 
suscribirse para mantenerse al tanto de futuros eventos y promociones de la 
empresa. 
 Folletos “Brochures”: Los folletos de la empresa serán entregados en eventos de 
responsabilidad social para dar a conocer más sobre la misión, visión, y servicios de 
ésta. 
 Regalías: lápices, tazas, y pegatinas que promocionen la marca SRS Nicaragua. 
 
3.7.5 Promoción de ventas  
Las promociones de ventas serán realizadas por medio de un método de acumulación 
empresarial de “horas SRS” obtenidas a través de campañas de alto impacto. Así mismo las 
empresas podrán motivar a sus empleados a participar en horas de beneficencia SRS, 
logrando así expandir su acumulación de horas. Acumulando cierta cantidad de “horas SRS”, 
las empresas podrán obtener descuentos en servicios de SRS Nicaragua.   
3.8 Pronóstico de costos de mercadeo 
 
Durante el primer año, los gastos de mercadeo van a ser más altos dada la necesidad de 
promocionar con más fuerza la nueva empresa que es un nuevo concepto en el mercado. 
En los siguientes años se pretende bajar el gasto de mercadeo, enfocando el mercadeo de 
la empresa en medios menos costosos y logrando promocionar la empresa por medio de 
los eventos y demás servicios que organice para sus clientes. En el tercer año los gastos de 
mercadeo suben, dado a que en este año se necesita incrementar el esfuerzo de mercadeo 
para alcanzar clientes potenciales en el extranjero. Los costos de los dos siguientes años 
bajan, siguiendo la misma estrategia de mercadeo de bajo costo y realizada a través de 
servicios brindados por la empresa.  
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3.9 Estrategia de precios 
  
SRS Nicaragua aplicará una estrategia de precios basadas en las líneas de servicios ofrecidos. 
La empresa establecerá precios basados en márgenes sobre costos directos de producción 
que diferirán entre los diferentes tipos de servicio. Determinar los precios en base a estos 
márgenes nos permitirá establecer precios personalizados a nuestros clientes que van 
acorde a la magnitud de su presupuesto.   





Acciones a implementar 
 
Bajas barreras de entrada: clientes pueden 
comenzar su propio programa de responsabilidad 
social. 
Exponer a las empresas los beneficios de tener 
el área de responsabilidad social manejada por 
una empresa especializad en el manejo del área 
y las desventajas de manejarlas por su cuenta. 
Algunas compañías no están dispuestas a 
comenzar programas de RS o invertir dinero en RS. 
Dar a conocer a las empresas los beneficios de 
la responsabilidad social tanto para el 
desarrollo de la empresa como para la 
empresa. 
Personal con poca calificación en el área de 
responsabilidad social 
Invertir en capacitaciones para tener 
empleados altamente capacitados. Realizar 
capacitaciones anuales. 
Falta de credibilidad Mantener políticas de control de calidad que 
promocionen la eficiencia de la empresa. 
             
Oportunidades 
Acciones a implementar 
 
Afiliarse a organizaciones con conocimiento en el 
área de responsabilidad social en el país 
Hacer visitar a las organizaciones nuevas y ya 
existentes y demostrar los beneficios por los 
cuales deberíamos aliarnos  
Exportar servicios a otros países y expandir 
operaciones en otros países centroamericanos. 
Realizar alianzas con instituciones fuera del país y  
comenzar a realizar estudios de mercado en otros 
países. 





3.11 Organigrama de ventas  
 
La fuerza de ventas de la empresa consistirá principalmente en tres funcionarios; dos 
agentes de ventas que reportan al gerente general. Esta función podrá ser en el futuro 
respaldada por más personal, en dependencia a evaluaciones de productividad que se 
realizarán periódicamente en la empresa. Las funciones principales de este equipo de 
ventas se encuentran descritas en el área de “Organización” de este plan.   
 
3.13  Ventas Estimadas 
 
3.13.1 Pronóstico de ventas a corto plazo  
 
Proyección de Ventas 
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Ventas              
Canalizacion 
de fondos 
 $1,000  $1,000  $1,000  $1,000  $1,000  $3,000  $1,500  $2,000  $2,000  $2,500  $2,500  $3,000  
Proyectos 
personalizados 
 $0  $10,000  $0  $0  $4,000  $6,000  $2,000  $12,000  $3,000  $4,000  $10,000  $2,000  
Eventos SRS  $20,000  $0  $10,000  $13,000  $0  $20,000  $0  $0  $12,000  $0  $10,000  $20,000  
Ventas Totales  $21,000  $11,000  $11,000  $14,000  $5,000  $29,000  $3,500  $14,000  $17,000  $6,500  $22,500  $25,000  
              
Costo Directo 
de Ventas 








 $0  $6,000  $0  $0  $2,400  $3,600  $1,200  $7,200  $1,800  $2,400  $6,000  $1,200  
Costo en 
eventos SRS 
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Pronostico de ventas a largo plazo




































4.1 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
A corto plazo (un años) 
 Tener establecido un calendario con eventos organizados por SRS Nicaragua 
 Verificar la factibilidad de presupuesto de costos operativos 
 Hacer uso eficiente de los recursos  
 Tener una plataforma sólida para diseño de proyectos  
 Tener una plataforma sólida para diseño de estrategias de mercadeo 
 Desarrollar dos eventos en el área de Managua con un alcance de 150 personas cada 
uno.  
 Expandir servicios fuera del área de Managua. 
 Reducir el tiempo de planeación a 2 días. 
 
 
A mediano plazo (tres años) 
 Introducir nuevos servicios en relacionados al área de responsabilidad social 
 Manejar permanentemente el área de responsabilidad social de 50 empresas. 
 Establecer alianzas con empresas y organismos fuera del país; en Centroamérica y 
Estados Unidos.  
 Contratar a una persona más en el área de gestión.   
 
 
A largo plazo (cinco años) 
 Establecer relaciones a largo plazo con 70% de proveedores   
 Manejar permanentemente el área de responsabilidad social de 100 empresas a 
nivel nacional. 
 Establecer alianzas con empresas y organismos a nivel mundial para el 2019.  
 Ofrecer nuestros servicios de ejecución de responsabilidad social en Centroamérica 
a clientes a nivel mundial.  
 Expandir operaciones y oficinas a otros países de Centroamérica.  
 
  





4.2 Especificaciones del servicio 
 
SRS NICARGUA es una empresa que realizará visitas a los clientes potenciales para presentar 
formalmente sus servicios. Cuando una empresa determinada decida trabajar con SRS 
NICARAGUA esta deberá elegir el tipo de servicio quiere que se le preste. Los servicios de 
planeación, gestión y mercadeo que la empresa ofrece se encuentran clasificados en el 
marco de tres servicios que varían en cuanto al destino de los fondos de responsabilidad 
social de las empresas. Estos tres servicios, que representa las opciones para los clientes 
son: 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social destinada a 
organizaciones sin fines de lucro 
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social realizada en eventos 
pre-diseñados por SRS Nicaragua  
 Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social en proyectos 
personalizada para su empresa.  
Planeación, gestión y mercadeo de Responsabilidad Social destinada a organizaciones sin 
fines de lucro. A los clientes que decidan trabajar con este servicio se les dará acceso a una 
base de datos con organizaciones y proyectos donde ellos pueden aportar. Así mismo se les 
dará publicidad por medio de la página web, Twitter y Facebook de SRS Nicaragua. Por otra 
parte, si las empresas desean tener mayor asistencia en cuanto a gestión y mercadeo; esta 
puede ser solicitada a nuestra compañía en donde gustosamente se les hará una planeación 
estratégica de gestión y mercadeo cuyo precio será establecido, de acuerdo a políticas de 
la empresa, en base a magnitud de la actividad a realizarse.  Cabe mencionar que si las 
empresas desean mantenerse anónimas al momento de realizar sus canalizaciones, SRS 
NICARAGUA se compromete a asegurar el anonimato para tales empresas. 
En el segundo tipo de servicio, los clientes tendrán acceso a un calendario que contiene los 
eventos programados y podrán participar activamente el día que se vayan a realizar. Los 
clientes deben de saber que en este tipo de servicio no serán los únicos participando ya que 
será un evento amplio en el cual bastantes empresas tienen la oportunidad de participar. 
Las empresas que deseen trabajar con este tipo de servicio también podrán optar por elegir 
el tipo de publicidad que ellos deseen que se les haga el día del evento; SRS NICARAGUA se 
encargara de realizar las planeaciones estratégicas de gestión y mercado para obtener el 
presupuesto estimado ideal. A las empresas que contraten este tipo de servicios, se les 
otorgará de manera gratuita publicidad por medio de la página web y de las cuentas de 




El tercer tipo, los  clientes tendrán asistencia en la planeación, gestión y mercadeo de 
proyecto de responsabilidad social  personalizados a su empresa.  SRS NICARAGUA se hará 
cargo del proceso de desarrollo de estos eventos; los cuales estarán dirigidos a satisfacer 
las necesidades y/o preferencias específicas del cliente. Cabe mencionar que a las empresas 
que contraten este tipo de servicio, se les dará publicidad de forma gratuita en la página 
web, twitter y Facebook  de SRS Nicaragua. De igual forma, si los clientes desean 
mantenerse anónimos al momento de realizar sus proyectos, SRS NICARAGUA se 
compromete a asegurar el anonimato para tales empresas. 
4.3 Herramientas y recursos utilizados  
 
SRS Nicaragua cuenta con una base de datos de organizaciones y proyectos organizados por 
área (salud, medio ambiente, educación, desarrollo comunitario) y por localización 
geográfica. Esto con el fin de brindar con facilidad opciones a las empresas en base a estos 
dos criterios. Se realiza la selección entre área y localización geográfica, ya que pueden ser 
dos factores importantes a la hora de seleccionar el destino de fondos de responsabilidad 
social, especialmente para empresas que tienen un objetivo claro, como mejorar la imagen 
en un sector específico o desean colaborar en un área relacionada a su línea de negocios; 
por ejemplo librerías que desean destinar los fondos de responsabilidad social en proyectos 































Donación de zapatos y 




























Brindarles alimentos y 
talleres educativos a 
alumnos entre las 
edades de 2-14 anos 





SRS contará con un calendario de eventos programados en el año de donde las empresas 
pueden decidir cuál o cuáles eventos les interesaría patrocinar para realizar sus campañas 
de responsabilidad social. Cada evento estará organizado en base a criterios de SRS 
Nicaragua en cuanto a materiales, actividades y presupuesto. Sin embargo, de ser 
necesario, modificaciones pueden ser realizadas para satisfacer necesidades de las 
empresas patrocinadoras; así mismo, detalles en cuanto a gestión y mercadeo es 
determinados con cada empresa patrocinadora en particular, en dependencia de 
necesidades y preferencias de las mismas. La siguiente tabla muestra el calendario de 
eventos para el primer año de operaciones. Cabe mencionar que aquellos eventos que 
resulten más exitosos y sean nuevamente solicitados por las empresas, serán 





Finalmente, SRS Nicaragua contará con una base de datos con programas e instituciones 
que cuenten con voluntarios que, con autorización de nuestros clientes, pueden colaborar 
en el desarrollo de los proyectos de responsabilidad social, principalmente en términos de 




















patrias de 14 
y 15 de 
septiembre.  














































































4.5 Descripción detalladas del proceso del producto 
 
1. Para iniciar el contacto con potenciales clientes, contamos con nuestro equipo de 
ventas para establecer una posición en conferencias, seminarios, eventos y funciones con 
respecto a todo, desde negocios / financiero a los temas ecológicos. 
2. Otro medio contamos son referencias o posibles clientes nos buscan a través de 
anuncios 
3. Al entrar en contacto insistimos en una reunión inicial para tener una mejor idea de lo 
que quiere el cliente y para informar lo que ofrecemos, básicamente el "terreno de juego" 
6. Una vez que se firma una carta de intención entre el cliente y el equipo de ventas está 
hecho y los equipos de proyecto se hace cargo y se reúne para discutir lo que quiere el 
cliente.  
7. En primer lugar, en esta etapa del proceso es conseguir juntos el planificador y 
estructurar un cronograma de todo el proceso. . En este punto se discuten detalles para 
cumplir con los requisitos de exención 
8. En segundo lugar que el cliente se sienta con el especialista en marketing de entender 
el plan más conveniente de impuestos. 
9. Por último, el cliente cumple con el especialista en logística para centrarse en los 
detalles del evento en sí. 
10. Después de reunirse con los tres sectores del proyecto, si el cliente está satisfecho con 
lo que nuestro equipo llegó con signos a documentos atándolos con el plan y las 
decisiones adoptadas. Esto ocurre así en el último momento el cliente no puede 
simplemente cambiar todo forzando que el proyecto se retrasó y que consume tiempo 
adicional de nuestro personal y otras externalizar incurrir en costes adicionales. Esto no no 
significa un solo cambio no se puede hacer ni el cliente ya no tendrá algo que decir. 
11. Con el proceso en curso existe una comunicación constante entre nosotros y los 
clientes, a través de informes de progreso se prueba la rendición de cuentas y los números 
y la toma de decisiones. 
12. Dependiendo del tiempo que el evento tiene para configurar o lo lejos que la campaña 
de marketing debe comenzar este será el punto de partida para el evento. 
13. Ejecutar el plan de mercadeo y proyectos establecidos (los trabajadores son traídos 
para la construcción si es necesario). 
14. El día del evento, si es necesario un equipo ya estará capacitado y en condiciones de 
ejecutar un buen día. 
15. Después de la culminación del evento, el aspecto de comercialización será finalizado si 
el cliente requiere documentación del evento o no (ei imágenes, video, etc). 
16. Finalmente nos reunimos toda la documentación necesaria para solicitar la exención 
de impuestos 
17. Por último, la mano sobre un archivo con copias de todo al cliente, todos los 





4.6 Características de la tecnología a utilizar  
Tabletas: tabletas con capacidad mínima de 16gb en las cuales se mantendrá información 
necesaria para persuadir a clientes así como con publicidad audiovisual e información sobre 
los servicios que la empresa SRS Nicaragua brindará. 
USB: USBS de 4gb de capacidad en donde los agentes de ventas mantendrán información 
que pueda ser requerida por el cliente. Además los USBs serán utilizados en el intercambio 
general de información entre cliente y empresa en el desarrollo de proyectos.  
Computadoras: computadores de escritorios y portátiles  
Impresora Multifuncional: incluye opciones de impresión, escaneo, fotocopia y fax, 
necesarias en el desarrollo de las actividades operacionales.  
 
4.7 Equipo y herramientas 
Para el desarrollo de sus actividades SRS Nicaragua se limita al requerimiento básico de las 
herramientas tecnológicas mencionadas anteriormente, usbs, tabletas, computadoras y 
una impresora multifuncional. 
 
Descripción Cantidad Precio Unitario Costo 
Computadoras 5 $                      500.00 $    2,500.00 
Tabletas 2 $                      250.00 $       500.00 
USB 2 $                        10.00 $          20.00 
Impresora 1 $                      280.00 $       280.00 
 
Otras herramientas y equipos que puedan ser necesarios, tales como el equipo de 
transporte pesado necesario para las actividades de gestión, será subcontratado. En cuanto 
a transporte liviano necesario en desarrollo de actividades, éste será subsidiado por la 























Volantes Copy Cat $0.14 Muy 
buena 
 Xerox $0.20 Muy 
buena 
Copy Cat 
Pancartas Tapia $15.00 Normal Mercado $13.25 Buena  Mercado 
Calcomanías Mundo 
Party  
0.70 Excelente  Alquí 
fiesta 
0.45 Buena Mundo 
Party 
 
4.8.2 Capacidad instalada de servicios 
 
Actividad Tiempo estipulado (horas) 
Planeación 4  




Período Cantidad de servicios 
1 semana 3* 
1 mes 12* 
1 año 144* 
*Puede variar dependiendo en magnitud de proyectos incluidos en servicios   
4.9 Ubicación 
Las oficinas de SRS Nicaragua se encuentran en Reparto San Juan, Managua, Nicaragua. La 
selección del lugar fue basada en oferta y dada la posición estratégica que esta oficina 






4.10 Personal requerido 
 
Actividad Cantidad Habilidad Requerida 
Ventas 2 Conocimiento claro de 




Planeación 1 Habilidades de 
organización/buen manejo 
de tiempo 
Gestion  1 Organización, buena manejo 
de tiempo 
Total 4  
4.11 Control de Calidad y mejoramiento de servicio (modificarlo a nuestro 
servicio) 
Dado a que SRS está posicionado como la empresa líder en RSE de Nicaragua, estamos 
estrictamente comprometidos a tener en estándar de calidad, honestidad, y transparencia. 
Tanto con las empresas que son nuestros facilitadores como las personas u organismos se 
que ven beneficiadas con nuestro ejercicio. 
SRS Nicaragua contará con ciertas políticas que contribuirán a mantener altos estándares 
de calidad al brindar los servicios a las empresas. Tales políticas se pretenden ir mejorando, 
conforme a nueva experiencia y conocimientos. A continuación se encuentran las políticas 
con las que la empresa empezará operaciones: 
• Las solicitudes y / o la aprobación de los planes de medios, precios, fechas, y todo lo que 
los clientes deben indicar en forma escrita. 
• Ejecución de planes se lleva a cabo hasta que se haya firmado un contrato y el 50% del 
precio del servicio haya sido cancelado. 
• Inmediatamente después de recibir una solicitud de un presupuesto, un correo 
electrónico debe ser enviado de vuelta confirmando que se ha recibido y la información al 
día, el cliente recibirá su cotización. 
• Los directores de medios de comunicación social tienen 24 horas como máximo para 
enviar cualquier cita requerida. 





• Una vez se ha producido una respuesta positiva a la cita, gerentes de medios sociales 
deben llamar o clientes de videoconferencia para reunir la información necesaria para 
formular el plan de medios. 
• Los directores de medios de comunicación social tienen 3 días para crear un plan de 
medios solicitados. 
• Los directores de medios de comunicación social deben visitar o videoconferencia el 
cliente para hacer la presentación del plan de medios de comunicación. 
• Implementación del plan de medios debe estar listo después de 4 días de la firma del 
contrato. 
• Los directores de medios de comunicación social deben solicitar y proporcionar 
información a los clientes de un mes después de que el plan ha sido implementado. 
• Los administradores sociales deben mantener una buena relación de amistad sólida con 
cada cliente conocer las fechas de nacimiento / aniversarios. 
•Los agentes de ventas al finalizar el servicio, solicitaran retroalimentación de clientes para 
comprobar su satisfacción ante el servicio. 
 














































5.2 Objetivos de la organización 
 
Corto plazo (un año) 
 Contar con 50% del personal con capacitación en responsabilidad social. 
 Contar con personal certificado en materia de responsabilidad social. 
 Contar con grupo multidisciplinario capaz de operar eficientemente en conjunto. 
 Desarrollar sistema de organización y políticas de control. 
Mediano plazo (tres años) 
 Contar con 25% del personal certificado en materia de manejo de responsabilidad 
social. 
 Contar con 75% del personal con cierta capacitación en responsabilidad social. 
 To get discounts for our employees from 2 businesses  
Largo (cinco años) 
 Contar con 100% del personal con cierta capacitación en responsabilidad social. 





































5.4 Funciones generales y específicas de la empresa 
 
Gerente General 
 La función del Gerente general es de coordinar y guiar la empresa, esto lo hace con ayuda 
de los encargados de cada área, sus respectivas funciones administrativas y de supervisión, 
este debe vigilar que todas las áreas cumplan con sus objetivos, en caso de no ser así tomar 
medidas necesarias y buscar soluciones. Establece los objetivos organizacionales, metas, 
parámetros y hoja de ruta por la cual la empresa se rige. Así mismo supervisa las diferentes 
funciones de la empresa, asegurándose que se cumplan con objetivos establecidos. El 
Gerente tiene el deber de conocer cada departamento y puede establecer políticas, reglas 
y fijar metas.  
Agente de Ventas X2 
Los agentes de ventas se van a especializar en buscar clientes por medio de trato directo 
para incrementar las ventas. Organizar el servicio para los clientes por medio de 
calendarizaciones para brindar un mejor servicio.  Atender y satisfacer las necesidades de 
los clientes a través de su solicitud de pedido para incrementar el nivel de ventas. Estos 
agentes tienen el poder de cerrar negociaciones y elaborar  la documentación 
correspondiente. Informar altas y bajas del cliente al jefe directo por medio de tablas para 
aplicar las estrategias correspondientes.    Estos agentes también están a cargo de la parte 
de promociones la cual incluye  estar saliendo a eventos, seminarios, conferencias, y otras 
actividades con los propósitos de informar sobre RS, promocionar nuestra empresa y 
buscar clientes nuevos. 
Asistente Administrativo 
Este es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del 
Gerentes General. Verifica que los parámetros fijados se estén cumpliendo, así como 
corregir las desviaciones del plan.  En otras palabras crea  el mapa por el cual se desde que 
la empresa siga. Por lo menos un año de experiencia. 
Encargado de Planificación  
El planificador está encargado de realizar una descripción general sobre los diferentes 
aspectos que implica la planificación de una organización o proyecto. Permite que el 
usuario pueda distinguir entre una planificación estratégica y una planificación de acción, 
ambas tratadas en detallada en herramientas aparte. Asimismo, aporta algunas  ideas 
sobre técnicas útiles para la planificación, además de una clara imagen del  trabajo que 




clara explicación sobre la conexión entre planificación y seguimiento y evaluación. 
Desarrolla cronogramas. Título en administración de empresas o ingeniería industrial.  
Encargado de Mercadeo 
 El encargado de Mercado ve la previsión de ventas a raíz de las expectativas 
empresariales (marcadas con el Dpto. financiero), fija los  márgenes y precios, realiza las  
campañas de ventas y políticas de apoyo. Este agente tiene que incentivar las ventas a 
través de las herramientas de marketing disponibles para la comunicación (publicidad, 
relaciones públicas, promociones, eventos). Está a cargo de elaborar estrategias de 
captación y desarrollar fidelidad  de los clientes a raíz de los datos que se obtengan del 
área de investigación comercial y Control, junto con departamento de gestión, de la 
fiabilidad del servicio post-venta para asegurar su correcta ejecución.  
Encargado de Gestión 
El encargado de gestión tiene que planificar la organización y el control de todas las 
actividades relacionadas con el proyecto a realizar. El objetivo que pretende conseguir es 
satisfacer las necesidades y los requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y 
con el mínimo coste posible. La gestión también incluye todo aquello que hace referencia 
a los flujos de información implicados. Por tanto, se puede decir que el objetivo es 
conseguir que el servicio se de a tiempo en el momento preciso y en las condiciones 
exigidas. Esto supone una nueva clave competitiva entre las empresas a causa de la rápida 
evolución de las expectativas de los  clientes y consumidores. 
 
5.5 Captación de personal  
El personal se seleccionará a través de entrevista y evaluación del perfil que requiere el 
puesto asignado. 
SRS Nicaragua atraerá candidatos potencialmente calificados para ocupar puestos vacantes 
dentro de la organización. La empresa primeramente realizará un reclutamiento interno 
para poder definir si la empresa puede cubrir la vacante de personal de la propia empresa. 
Este reclutamiento se llevará a cabo de dos maneras: promoción de personal (movimiento 
vertical) o traslados de personal (movimiento horizontal). El reclutamiento interno es 
nuestra principal opción ya que es más económico para la empresa, más rápido, es una 
fuente poderosa de motivación para los empleados  y desarrolla un espíritu de competencia 
entre los empleados. Dado un caso no se llenan los requerimientos del puesto se hace un 
reclutamiento externo. El reclutamiento externo se llevara a cabo por diferentes medios 
tales como: base de datos de la empresa, recomendaciones de empleados, nuestra página 
web, organizaciones profesionales, anuncios y avisos a través de medios de comunicación 





(periódicos/revistas/posters), sindicatos, ferias de empleo e internet. Cada prospecto sea 
interno o externo deberá de seguir el siguiente procedimiento:  
 
1. Llevar currículo con referencias laborales y recomendaciones. 
2. Llenar formulario de empleo  
3. Entregar currículo, referencias laborales y formulario a la recepcionista para 
corroborar que la información esté completa y correcta 
4. La persona en recursos humanos encargada de reclutamiento examinará todos los 
documentos  y procederá a realizar la entrevista. 
5. Verificaciones de datos y referencias 
6. Solicitud de examen médico 
7. Evaluación de candidatos en comité de selección. 
8. Entrevista de persona seleccionada con jefe inmediato. 
9. Decisión final de contratación  
 
5.5 Desarrollo de personal 
 
El programa de desarrollo del personal de SRS Nicaragua consistirá en la orientación, 
ubicación y supervisión del personal de reciente ingreso, durante el período de desempeño 
inicial o periodo de prueba.  
SRSNicaragua contará con un sistema de inducción a la empresa que ayudará al nuevo 
trabajador en su adaptación en la misma. El objetivo principal de la inducción es brindar al 
trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines 
o razón social de la empresa y organización y la estructura de ésta. Así mismo, el proceso 
de inducción pretende disminuir la tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo 
trabajador que comúnmente tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad; 
el programa fomenta la recepción favorable de los compañeros de trabajo para lograr una 
coordinación armónica. En sí, la orientación perseguirá estimular al nuevo empleado para 
que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Todos los 




empresa, historia, actividad que desarrolla, posición que ocupa en el mercado, filosofía, 
cultura, etc. 
5.6 Plan de personal 
 
Plan de Personal a Corto Plazo 
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Gerente 
General  
 $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  $750  
Ejecutivos de 
Ventas  
 $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  $600  
Asistente 
Administrativo 
 $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  $250  
Encargado de 
Planeación 
 $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  
Encargado de 
Mercadeo 
 $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  
Encargado de 
Logística 
 $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  $350  
Total de 
Empleados 
 7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  
              
Total de 
Nomina 
 $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  $2,650  
 
Plan de Personal a Largo Plazo 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Gerente General  $9,000  $9,000  $9,450  $9,450  $9,450  
Ejecutivos de Ventas  $7,200  $7,200  $7,560  $7,560  $7,560  
Asistente Administrativo $3,000  $3,000  $3,150  $3,150  $3,150  
Encargado de Planeación $4,200  $4,200  $4,410  $4,410  $4,410  
Encargado de Mercadeo $4,200  $4,200  $4,410  $4,410  $4,410  
Encargado de Logística $4,200  $4,200  $8,820  $8,820  $8,820  
Total de Empleados 7 7  8  8  8  
      
Total de Nomina $31,800  $31,800  $37,800  $37,800  $37,800  
 
  






5.7 Evaluación del desempeño 
SRS Nicaragua evaluará el desempeño tanto de su personal como de sus proveedores. 
Los proveedores serán evaluados por medio de supervisiones y evaluaciones de entrega en 
cuanto a calidad, precios y tiempo de entrega estipulado del producto convenido, lo que es 
de suma importancia para la empresa ya que se trazará un plan operacional que depende 
mucho de estos parámetros. 
A los trabajadores se evaluará su desempeño a través de controles por registro y por medio 
de encuestas realizadas a clientes en relación a calidad de servicio al cliente. El personal 
será evaluado mensualmente en base a los controles y registros y anualmente por medio 
de las encuestas de satisfacción al cliente. 
Los aspectos evaluados son respectivos a relaciones humanas, trabajo de equipo, 
habilidades de comunicación, disciplina, eficiencia e iniciativa. Entre las políticas evaluadas 
dentro de  estas áreas se encuentran: 
 Conocer y cumplir con normas, políticas, resoluciones, circulares, memorándums y 
demás disposiciones de la empresa. 
 Cumplir con las funciones que la empresa le establezca para su puesto de trabajo, 
desempeñando las mismas con destreza, tenacidad, cuidado y esmero propios del 
cargo para el cual fue contratado.  
 Presentarse al lugar de trabajo con el uniforme  establecido por la empresa, en los casos 
que aplique.  
 Respetar, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores 
jerárquicos que dirijan o supervisen su trabajo.  
 Guardar el debido respeto y consideración a las autoridades y funcionarios de la 
empresa, así como también a sus compañeros de trabajo y visitantes que acudan a la 
empresa. 
  Actuar con prudencia ante terceros, respecto a la información en todos los asuntos y 
negocios de la empresa. 
 Cumplir con los reglamentos y disposiciones de higiene y seguridad ocupacional, 
especialmente los que se refiere a medidas preventivas de accidente. 
 No extralimitarse del tiempo de descanso concedido por el empleador y aprovechar la 
jornada laboral, procurando obtener el máximo rendimiento en el desempeño de sus 
funciones.  
 Ser puntuales. El personal debe llegar 5 minutos antes de cada cita. 





5.8 Relaciones de trabajo 
 
SRS Nicaragua reconoce que la motivación dentro de la empresa como una estrategia 
diseñada para aumentar la productividad en la empresa. El concepto de motivación en 
empresa se concibe como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para alcanzar 
metas organizacionales. Si este esfuerzo lleva a la satisfacción exitosa de una meta, se 
produce una reducción en la tensión de las personas  y  se obtienen mejores resultados.  
La empresa también reconoce que cuando una persona se siente motivada en su trabajo y 
a gusto en su empresa, aumenta su rendimiento y no se limita sólo a realizar las labores 
correspondientes a su cargo, sino que además promueve otras en busca del mejoramiento 
organizacional, participando más en la búsqueda de los objetivos y aportando ideas nuevas. 
Como parte de la política de motivación laboral, SRS Nicaragua realizará las siguientes 
actividades para mejorar la motivación interna: dedicar tiempo a los trabajadores, 
proporcionar retroalimentación e información del proceso, cuidar el ambiente del trabajo, 
proporcionar información sobre la empresa, fomentar la autonomía, establecer alianzas 
entre trabajadores y celebrar éxitos. Al igual se realizar fiestas de fin de año, cumpleaños y 
premiar a todos los empleados que realmente hayan cumplido con las metas establecidas 
o las hayan sobrepasado.  
Es así como la motivación se convierte en un elemento importante, entre otros, que 
permitirán canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el 
logro de objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona. Por esta razón, 
los administradores o gerentes deberían interesarse en recurrir a aspectos relacionados con 
la motivación, para coadyuvar a la consecución de sus objetivos. 
5.9 Constitución de la empresa 
SRS Nicaragua estará constituida bajo el régimen de sociedad anónima. Bajo este régimen 
la empresa podrá obtener capital por medio de la venta de acciones a inversionistas; 
quienes podrán recibir dividendos dependiendo en a estrategia de la empresa. Los 
inversionistas, cuentan con limited liablity, lo que significa que sólo el patrimonio aportado 
como inversión en la empresa y no el patrimonio personal, se ve afectado en caso de banca 
rota de la empresa.   
 





5.10 Obligaciones Laborales 
En este aspecto la empresa se regirá bajo la Ley No. 185: Código del Trabajo.Aspecto Legal 
de la Empresa  
    5.11  Requerimientos necesarios para inscripción de la sociedad  
 
Los pasos siguientes son los requerimientos necesarios para la inscripción de la empresa 
como sociedad anónima: 
 Se lleva el testimonio original de escritura de constitución y una copia autenticada 
del permiso para que inscriban la sociedad, así como los estatutos ante el Registro 
Mercantil y Personas. Se paga la cantidad de C$ 5 córdobas netos por cada mil de 
acuerdo al capital social que la constituye. 
 Luego se entrega el testimonio inscrito se solicita ante el Registrador Público de la 
Propiedad que se inscriban como comerciante la sociedad y que se inscriban y 
razonen los libros Sociales, libros de Actas, libros de registro de Acciones, libros de 
Diario y Mayor. 
 Se solicita ante la Dirección General de Ingreso el número RUC para operar. 
 Se tramita ante la Alcaldía la matricula. 
 
5.6 Aspectos impositivos 
 
Tramites RUC 
Los requisitos para obtener el número RUC de la empresa son los siguientes: 
 Solicitar formato de inscripción. 
 Presentar los documentos de copia certificada del contrato de arriendo de local, de 
identidad de cada uno de los socios, de la constitución de la empresa. 
 Espera de la respuesta de la Dirección General de Ingresos. 
 Debe tramitarse la matrícula y solvencia ante la Alcaldía de Managua, con un costo 
de C$ 40.00 córdobas netos. 
 Posteriormente se presenta original y copia RUC de la empresa, RUC del 
representante legal, acta de constitución, inscripción de libros diario y mayor, 
constancia de retenedor del IGV (ahora IVA), constancia de retenedor del IR. 
 Inscribir los libros en la administración de rentas (presentar minuta de depósito 







5.6 Requisitos Trámites Básicos para Inicio de Operaciones 
 
REGISTRO MERCANIL DE MANAGUA 
Requisitos 
Þ Escritura de Constitución de Sociedad, en original y una copia certificada 
Þ Solicitud de Inscripción como Comerciante (original en papel sellado) firmada por el 
presidente y fotocopia de la cedula de identidad. (Si la solicitud es firmada por un 
representante,  se debe insertar íntegramente el poder que lo acredita y adjuntar copia de 
cedula de Identidad del mismo) 
Þ Libros contables de la empresa  
¨ S.A. (Diario, Mayor, Actas y Acciones)  
¨ Cia. Ltda. (Diario, Mayor y  Actas) 
Þ Poder General de Administración, en Original y 1 copia certificada con C$ 30 timbres 
fiscales 
Aranceles  
Inscripción de Constitución 1% del capital + C$ 100.00 
min. C$ 1,100.00     max. C$ 30,100 
Solicitud de Comerciante                              C$ 300.00 
Inscripción Libros Contables  
- Libros de 200  páginas                               C$ 100.00 c/u 
- Más de 200 páginas                                   C$ 1.00 c/hoja 










DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 
Registro Único del Contribuyente 
Requisitos: 
Þ Fotocopia certificada de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro Mercantil 
Þ Fotocopia certificada de Poder General de Administración, inscrito en el Registro 
Mercantil (Si el Representante Legal es Extranjero, sin cedula de residencia) 
Þ Libros Contables Diario y Mayor, sellados por el Registro Mercantil (si no están sellados 
presentar fotocopia de minuta de pago en el RM) 
Þ Fotocopia de cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, residencia 
nicaragüense o constancia de trámite y pasaporte (en caso de ser extranjero) 
Þ Fotocopia de cédula de identidad de cada socio (pasaporte en caso de ser extranjeros) o 
Copia del RUC (en caso  que el socio sea Persona Jurídica) 
Þ Fotocopia de servició público (agua, luz, teléfono o contrato de arriendo) , para 
constatar domicilio del presidente. 
Þ Fotocopia del contrato de arriendo de la empresa, para constatar su domicilio. 
Þ Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, si el trámite es 
realizado por un gestor, más C$ 15.00 de timbres fiscales. 
ACLARACIONES SOBRE TRÁMITE EN DGI 
¨ Si el presidente o representante de la Empresa NO cuenta con constancia de su domicilio 
a su nombre, deberá presentar DECLARACION NOTARIAL, bajo la advertencia de las Penas 
de falso testimonio en materia penal y civil. 
¨ Si la empresa tiene domicilio en casa de uno de los socios se debe presentar CARTA o 
ACTA FIRMADA POR TODOS LOS SOCIOS, expresando que están de acuerdo con el 
domicilio. Este mismo tratamiento si el contrato de arriendo está a nombre de uno de los 
socios. 
¨ Si el Presidente de la sociedad es extranjero debe tener cédula de residencia en 
condición 1 y el pasaporte vigente de lo contrario deberá nombrar a un representante 
legal nicaragüense con cédula de identidad o extranjero con residencia, mediante poder 






DE ACUERDO AL CODIGO TRIBUTARIO, ARTO. 126 EL CONTRIBUYENTE  TIENE  34 DIAS  
CALENDARIOS  DESPUÉS DE INSCRIBIRSE EN REGISTRO MERCANTIL, PARA             
SOLICITAR EL RUC, UNA VEZ CONCLUIDO ESTE TERMINO, INCURRIRÁ EN  UNA MULTA DE 
C$ 750.00. 
 
ALCALDIA DE MANAGUA 
Matrícula Municipal 
Requisitos:  
Þ Fotocopia de la Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro Mercantil. Si esta 
solicitud se registró fuera de Managua, se deberá presentar la solicitud original para su 
cotejo. 
Þ Fotocopia del RUC 
Þ Fotocopia Poder General de Administración, inscrito en el Registro Mercantil. 
Þ Fotocopia de la cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, residencia 
nicaragüense y pasaporte (en caso de que sea extranjero) 
Þ Fotocopia de Poder Especial para realizar trámite y cédula de identidad, con sus 
respectivos timbres fiscales (si el trámite es realizado por un gestor) 
¨ Si el Presidente de la sociedad es extranjero debe tener cédula de residencia en 
condición 1, de lo contrario deberá nombrar a un representante legal nicaragüense con 
cédula de identidad o extranjero con residencia, mediante poder general de 
administración inscrito en el RM. 
 Aranceles 
Formato de Solicitud de Matrícula                                 C$ 5.00 
Matrícula  
- capital menor a C$50,000                           C$ 500.00  
-capital mayor a C$50,000                            1% 
Constancia de Matrícula            1% de Matrícula 
  





MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Registro Estadístico de Inversión Extranjera 
 Requisitos: 
Þ Inversión  igual o mayor  U$ 30,000 
Þ Fotocopia de Constitución de Sociedad, inscrita en el Registro Mercantil 
Þ Fotocopia Poder General de Administración, inscrito en el Registro Mercantil 
Þ Copia del RUC 
Þ Fotocopia de la cédula de identidad Nicaragüense del Representante Legal, residencia 
nicaragüense o pasaporte (en caso de que sea extranjero) 
Þ Una foto reciente tamaño carné 
Þ Matrícula Municipal 
* Dependiendo de la Actividad Económica del Negocio se deben presentar documentos 
adicionales. 
5.6 Registro marca, nombre comercial y emblema 
Los requerimientos necesarios para registro de marca, nombre comercial y emblema son 
los siguientes: 
1. El interesado deberá completar el (los) formulario (s) correspondiente (s), acompañado 
de una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando ella tuviera grafía, forma o 
colores especiales, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color. 
2. El poder que acredite la representación, cuando el interesado lo hiciere a través de 
mandatario. 
3. Comprobante de pago de la tasa establecida. 
4. Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad. 
5. Con relación a Convenio de París: El interesado presentará el certificado de registro de la 
marca en el país de origen, con la respectiva traducción, según el caso. 
6. También podrán presentar solicitudes MULTICLASE, es decir presentar una sola solicitud 




































6.2 Objetivos a corto, mediano y largo plazo 
 
Corto Plazo (un año) 
 Operar con flujos de caja positivos   
 Verificar la factibilidad de presupuesto de costos administrativos y operativos 
 Obtener márgenes de utilidad positivos  
Mediano Plazo (tres años)  
 Regresar retorno de inversión  
 Incrementar margen de ganancias 
 Aumentar los activos a corto plazo 
 Iniciar pago de dividendos 
 
Largo Plazo (cinco años) 
 Incrementar las utilidades de la empresa 








6.3  Inversión Inicial  
 
Plan de Inicio  
  
Activos  Requeridos  
  
Gastos de Inicio  
Legales $1,000  
Utiles de Oficina $200  
Mercadeo  $500  
Pagina Web $100  
Renta Oficina $500  
Total de Gastos de Inicio $2,300  
  
Activos de Inicio  
Efectivo Requerido $4,675  
Otros Activos de Corto Plazo $1,000  
Activos a Largo Plazo $5,025  
Total de Activos $10,700  
  
Total de Requisitos $13,000  
  
 
   






6.4 Financiamiento del proyecto 
 
Plan de Fondos de Inicio  
Gastos de Inicio para Financiar $2,300  
Activos de Inicio para financiar $10,700  
Total de Fondos Necesarios $13,000  
  
Activos   
Otros Activos de Inicio $6,025  
Efectivo Necesario para Inicio $4,675  
Fondos Adicionales Obtenidos $0  
Saldo en Caja en Fecha de Comienzo $4,675  
Total de Activos $10,700  
  
  
Pasivos y Patrimonio Neto  
  
Pasivos  
Préstamos a Corto Plazo $0  
Pasivos a Largo Plazo $0  
Cuentas por Pagar $0  
Otros Pasivos a Corto Plazo (sin interés) $0  
Total de Pasivos $0  
  
Patrimonio Neto  
  
Inversiones Previstas  
Itzel Arroliga $2,600  
Lastenia Enriquez $2,600  
Dayton Hernandez $2,600  
Andrea Mena $2,600  
Manuel Porro $2,600  
Inversiones Adicionales $0  
Total de Inversiones Previstas $13,000  
  
Pérdida al Iniciar (Gastos de Inicio) ($2,300) 
Total de Patrimonio Neto $10,700  
  
  
Total de Patrimonio Neto y Pasivos $10,700  
  











6.5 Equipo y mobiliario 
 
6.5.1 Equipo de cómputo 
 
Equipo de Computo  
    
Descripción Cantidad  Precio Unitario Costo  
Computadoras 5 $                      500.00  $    2,500.00  
Tabletas 2 $                      250.00  $       500.00  
USB 2 $                        10.00  $          20.00  
Impresora 1 $                      280.00  $       280.00  
 Total Equipo de Computo $    3,300.00  
 
 
6.5.2 Mobiliario y equipo de oficina 
 
Mobiliario 
    
Descripción Cantidad  Precio Unitario Costo  
Escritorios 5 $                      225.00  $    1,125.00  
Sillas  8 $                        75.00  $       600.00  
  Total Mobiliario $    1,725.00  
 
6.5.3 Total activos a largo plazo 
 
Activos a largo plazo 
Descripción Costo 
Mobiliario $      3,300.00 
Equipo de Computo $      1,725.00 
Total Activos a largo plazo $      5,025.00 
 
 





6.6 Depreciación  
 
6.6.1 Depreciación mobiliario 
Calculada por método lineal a 5 años. 
Mobiliario 
Depreciación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
$      225.00 $         225.00 $             225.00 $           225.00 $   225.00 
$      120.00 $         120.00 $             120.00 $           120.00 $   120.00 
$      345.00 $         345.00 $             345.00 $           345.00 $   345.00 
 
6.6.2 Depreciación equipo de cómputo 
Calculada por método lineal a 2 años y tomando en cuenta costo de $500 dólares adicionales por 
compra de computadora en el tercer año.  
 Depreciación Equipo de Computo  
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Computadoras $1,250.00 $   1,250.00 $            250.00 $        250.00 
Tabletas $    250.00 $      250.00   
USB $      10.00 $        10.00   
Impresora $    140.00 $      140.00   
Total Depreciación $1,650.00 $   1,650.00 $            250.00 $        250.00 
 
6.6.3 Depreciación Global 
 
Depreciación 





Mobiliario $    345.00 
$       
345.00 
$   345.00 
$            
345.00 
$    345.00 
$   
1,725.00 
$                     
- 





$    
1,650.00 
$   250.00 
$            
250.00 
$             - 
$   
3,800.00 
$                     
- 
$                 
- 
Total Anual $ 1,995.00 
$    
1,995.00 
$   595.00 
$            
595.00 
$    345.00 






$    
3,990.00 
$4,585.00 
$         
5,180.00 




6.7  Estados Financieros 
 
6.7.1 Utilidades y Pérdidas 
Utilidades y Pérdidas Proyectadas Corto Plazo  



























































              
Margen Bruto  $8,250 $4,250 $4,250 $5,450 $1,850 
$11,15
0 




























              
              
Gastos              
Nomina  $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 $2,650 
Marketing y 
Promoción 
 $500 $450 $250 $217 $200 $200 $150 $150 $150 $150 $150 $150 




 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 $300 
Renta de 
Oficina 
 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 $400 




$424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 $424 
INATEC 2% $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 $53 
Aguinaldo 8% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,649 
Vacaciones 8% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,649 
Antiguedad 8% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,649 
Utiles de 
oficina 
 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 




 $4,893 $4,843 $4,643 $4,610 $4,593 $4,593 $4,543 $4,543 $4,543 $4,543 $4,543 
$12,49
2 




































 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Impuestos  $1,007 ($178) ($118) $252 ($823) $1,967 
($1,01
0) 
$227 $587 ($695) $1,225 ($883) 
              
Ingresos 
Adicionales 












 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
              
Otros Gastos              
Otros Gastos 
por Nombre 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Otros Gastos 
por Nombre 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Total de 
Otros Gastos 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 




 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Utilidades 
Netas 








































Utilidades y Pérdidas Proyectadas      
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ventas $179,500  $218,050  $264,973  $308,859  $360,157  
Costo Directo de Ventas $110,925  $134,700  $156,893  $182,811  $213,095  
Otros Costos de Ventas $0  $0  $0  $0  $0  
Total de Costo de Ventas $110,925  $134,700  $156,893  $182,811  $213,095  
      
Margen Bruto $68,575  $83,350  $108,080  $126,048  $147,062  
Porcentaje de Margen Bruto 38.20%  38.23%  40.79%  40.81%  40.83%  
      
Gastos      
Nomina $31,800  $31,800  $37,800  $37,800  $37,800  
Marketing y Promoción $2,717  $2,200  $2,500  $2,300  $2,300  
Depreciación $1,995  $1,995  $595  $595  $345  
Contabilidad y gastos legales $3,600  $3,600  $3,700  $3,720  $3,750  
Renta de Oficina $4,800  $4,800  $4,800  $4,800  $4,800  
Utilidades $2,400  $2,400  $2,400  $2,400  $2,400  
INSS $5,088  $5,088  $5,088  $5,088  $5,088  
INATEC $636  $636  $636  $636  $636  
Aguinaldo $2,649  $2,649  $3,149  $3,149  $3,149  
Vacaciones $2,649  $2,649  $3,149  $3,149  $3,149  
Antiguedad $2,649  $2,649  $3,149  $3,149  $3,149  
Utiles de oficina $2,400  $2,400  $2,500  $2,600  $2,700  
      
Total de Gastos Operativos $63,383  $62,866  $69,465  $69,385  $69,265  
      
Utilidad antes de Impuestos e 
Intereses 
$5,192  $20,484  $38,615  $56,662  $77,796  
Utilidades antes de Intereses, 
Impuestos y Amortizaciones 
$7,187  $22,479  $39,210  $57,257  $78,141  
Gastos de Intereses $0  $0  $0  $0  $0  
Impuestos $1,558  $6,145  $11,584  $16,999  $23,339  
      
Ingresos Adicionales  $0  $0  $0  $0  $0  
Total de Ingresos Adicionales $0  $0  $0  $0  $0  
      
Otros Gastos      
Otros Gastos por Nombre $0  $0  $0  $0  $0  
Otros Gastos por Nombre $0  $0  $0  $0  $0  
Total de Otros Gastos $0  $0  $0  $0  $0  
      
Ingreso Adicional Neto $0  $0  $0  $0  $0  
Utilidades Netas $3,635  $14,339  $27,030  $39,664  $54,457  
Utilidades y Pérdidas Netas 2.02%  6.58%  10.20%  12.84%  15.12%  
      





Balance General Proyectado Corto Plazo 
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Activos Saldo 
Inicial 
            
              
Activos a 
Corto Plazo 
             








$5,675  $8,191  $7,942  $7,833  $8,587  $6,833  $11,589  $9,397  $10,093  $11,629  $10,172  $13,196  $11,304  
              
Activos a 
Largo Plazo 
             
Activos a 
Largo Plazo 
$5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  $5,025  
Depreciación 
Acumulada 




$5,025  $4,859  $4,693  $4,527  $4,361  $4,195  $4,029  $3,863  $3,697  $3,531  $3,365  $3,199  $3,030  
Total de 
Activos 
$10,700  $13,050  $12,635  $12,360  $12,948  $11,027  $15,617  $13,260  $13,790  $15,160  $13,537  $16,394  $14,335  




 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
              
Pasivos a 
Corto Plazo 
             
Cuentas por 
Pagar 
$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  
Préstamos a 
Corto Plazo 








$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  
Pasivos a 
Largo Plazo 
$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  
Total de 
Pasivos 
$0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  
              
Capital $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  
Utilidades 
Retenidas 
($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) ($2,300) 









$10,700  $13,050  $12,635  $12,360  $12,948  $11,027  $15,617  $13,260  $13,790  $15,160  $13,537  $16,394  $14,335  












     
 2014 2015 2016 2017 2018 
Activos      
      
Activos a Corto Plazo      
Efectivo $10,304  $26,638  $48,330  $80,611  $124,459  
Otros Activos de Corto 
Plazo 
$1,000  $1,000  $1,000  $1,000  $1,000  
Total de Activos de 
Corto Plazo 
$11,304  $27,638  $49,330  $81,611  $125,459  
      
Activos a Largo Plazo      
Activos a Largo Plazo $5,025  $5,025  $5,525  $5,525  $5,525  
Depreciación Acumulada $1,995  $3,990  $4,585  $5,180  $5,525  
Total de Activos a Largo 
Plazo 
$3,030  $1,035  $940  $345  $0  
Total de Activos $14,335  $28,674  $50,270  $81,956  $125,459  
      
Pasivos y Patrimonio 
Neto 
2014 2015 2016 2017 2018 
      
Pasivos a Corto Plazo      
Cuentas por Pagar $0  $0  $0  $0  $0  
Préstamos a Corto Plazo $0  $0  $0  $0  $0  
Otros Pasivos a Corto 
Plazo 
$0  $0  $0  $0  $0  
Subtotal de Pasivos a 
Corto Plazo 
$0  $0  $0  $0  $0  
      
Pasivos a Largo Plazo $0  $0  $0  $0  $0  
Total de Pasivos $0  $0  $0  $0  $0  
      
Capital $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  $13,000  
Utilidades Retenidas ($2,300) $1,335  $10,240  $29,292  $58,002  
Utilidades $3,635  $14,339  $27,030  $39,664  $54,457  
Total de Patrimonio Neto $14,335  $28,674  $50,270  $81,956  $125,459  
Total de Pasivos y 
Patrimonio Neto 
$14,335  $28,674  $50,270  $81,956  $125,459  
      






6.7.3 Flujo de Caja 
 
Flujo de Efectivo Proyectado Corto Plazo 
  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
Efectivo Recibido              




             
Ventas al Contado  $21,000 $11,000 $11,000 $14,000 $5,000 $29,000 $3,500 $14,000 $17,000 $6,500 $22,500 $25,000 
Subtotal de 
Efectivo 
proveniente de las 
Operaciones 
 $21,000 $11,000 $11,000 $14,000 $5,000 $29,000 $3,500 $14,000 $17,000 $6,500 $22,500 $25,000 
              
Efectivo Adicional 
Recibido 
             
Otro Ingreso no 
operativo 





15.00% $3,150 $1,650 $1,650 $2,100 $750 $4,350 $525 $2,100 $2,550 $975 $3,375 $3,750 
Préstamos Nuevos 
de Corto Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Otros Pasivos 
Nuevos de Corto 
Plazo (sin interés) 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Pasivos Nuevos a 
Largo Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Ventas de Activos 
a Largo Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Inversiones 
Nuevas Recibidas 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Subtotal de Dinero 
Recibido 
 $24,150 $12,650 $12,650 $16,100 $5,750 $33,350 $4,025 $16,100 $19,550 $7,475 $25,875 $28,750 
              
Gastos  ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 
              
Gastos de las 
Operativos 
             
Gastos pagados 
en Efectivo 
 $18,484 $11,249 $11,109 $13,246 $6,754 $24,244 $5,692 $13,304 $15,464 $7,957 $19,477 $26,891 
Pago de Facturas  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Subtotal de 
Gastos Operativos 
 $18,484 $11,249 $11,109 $13,246 $6,754 $24,244 $5,692 $13,304 $15,464 $7,957 $19,477 $26,891 




             
Gastos generales  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Impuestos de 
Ventas 
 $3,150 $1,650 $1,650 $2,100 $750 $4,350 $525 $2,100 $2,550 $975 $3,375 $3,750 







Pago de Capital de 
Préstamos de 
Corto Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Pago de Capital de 
Otros Pasivos de 
Corto Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Pago de Capital de 
Pasivos a Largo 
Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Compra de Otro 
Activos de Corto 
Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Compra de 
Activos a Largo 
Plazo 
 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Dividendos  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
Subtotal de Dinero 
en Efectivo 
Gastado 
 $21,634 $12,899 $12,759 $15,346 $7,504 $28,594 $6,217 $15,404 $18,014 $8,932 $22,852 $30,641 
              
Flujo Neto de 
Efectivo 
 $2,516 ($249) ($109) $754 ($1,754) $4,756 ($2,192) $696 $1,536 ($1,457) $3,023 ($1,891) 







Flujo de Efectivo Proyectado      
 2014 2015 2016 2017 2018 
Efectivo Recibido      
      
Efectivo proveniente de Operaciones      
Ventas al Contado $179,500 $218,050 $264,973 $308,859 $360,157 
Subtotal de Efectivo proveniente de 
las Operaciones $179,500 $218,050 $264,973 $308,859 $360,157 
      
Efectivo Adicional Recibido      
Otro Ingreso no operativo $0 $0 $0 $0 $0 
Impuesto de Ventas, IVA, 
VAT,HST/GST Recibidos $26,925 $32,708 $39,746 $46,329 $54,023 
Préstamos Nuevos de Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Otros Pasivos Nuevos de Corto 
Plazo (sin interés) $0 $0 $0 $0 $0 
Pasivos Nuevos a Largo Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Venta de Otros Activos de Corto 
Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Ventas de Activos a Largo Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Inversiones Nuevas Recibidas $0 $0 $0 $0 $0 
Subtotal de Dinero Recibido $206,425 $250,758 $304,718 $355,188 $414,180 
      
Gastos 2014 2015 2016 2017 2018 
      
Gastos de las Operativos      
Gastos pagados en Efectivo $173,871 $201,716 $237,347 $268,600 $305,354 
Pago de Facturas $0 $0 $0 $0 $0 
Subtotal de Gastos Operativos $173,871 $201,716 $237,347 $268,600 $305,354 
      
Dinero Adicional en Efectivo Gastado      
Gastos generales $0 $0 $0 $0 $0 
Impuestos de Ventas 
(VAT/IVA/HST/GST) Pagados $26,925 $32,708 $39,746 $46,329 $54,023 
Pago de Capital de Préstamos de 
Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Pago de Capital de Otros Pasivos de 
Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Pago de Capital de Pasivos a Largo 
Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Compra de Otro Activos de Corto 
Plazo $0 $0 $0 $0 $0 
Compra de Activos a Largo Plazo $0 $0 $500 $0 $0 
Dividendos $0 $0 $5,434 $7,978 $10,954 
Subtotal de Dinero en Efectivo 
Gastado $200,796 $234,424 $283,027 $322,907 $370,332 
      
Flujo Neto de Efectivo $5,629 $16,334 $21,691 $32,281 $43,848 
Saldo en Caja $10,304 $26,638 $48,330 $80,611 $124,459 
 
  





6.8 Analisis de punto de equilibrio 
 
 
Análisis de Punto de Equilibrio  
  
Ventas Mensuales de Punto de Equilibrio $13,826 
  
Supuestos  
Porcentaje Promedio de Costo Variable 62% 











6.9  Análisis de Indices  
 
Análisis de Índices       
 2014 2015 2016 2017 2018 Industry 
Profile 
Crecimiento de Ventas 0.00%  21.48%  21.52%  16.56%  16.61%  13.07%  
       
Porcentaje de Activos Totales       
Otros Activos de Corto Plazo 6.98%  3.49%  1.99%  1.22%  0.80%  53.58%  
Total de Activos de Corto 
Plazo 
78.86%  96.39%  98.13%  99.58%  100.00%  70.11%  
Activos a Largo Plazo 21.14%  3.61%  1.87%  0.42%  0.00%  29.89%  
Total de Activos 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  
       
Pasivos a Corto Plazo 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  37.94%  
Pasivos a Largo Plazo 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  54.53%  
Total de Pasivos 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  92.47%  
Valor Neto 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  7.53%  
       
Porcentaje de Ventas       
Ventas 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  
Margen Bruto 38.20%  38.23%  40.79%  40.81%  40.83%  59.56%  
Gastos de Ventas, Generales y 
Administrativos 
36.18%  31.65%  30.59%  27.97%  25.71%  28.35%  
Gastos de Publicidad y 
Promoción 
1.51%  1.01%  0.94%  0.74%  0.64%  1.21%  
Utilidad antes de Impuestos e 
Intereses 
2.89%  9.39%  14.57%  18.35%  21.60%  8.19%  
       
Índices Principales       
Corriente 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.24  
Prueba Ácida 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.18  
Deudas sobre Activos 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  92.47%  
Utilidad Antes de Impuestos 
sobre el Valor Neto 
36.22%  71.44%  76.81%  69.14%  62.01%  696.33%  
Utilidad Antes de Impuestos 
sobre los Activos 
36.22%  71.44%  76.81%  69.14%  62.01%  52.41%  
       
Índices Adicionales 2014 2015 2016 2017 2018  
Margen Neto de Utilidad 2.02%  6.58%  10.20%  12.84%  15.12%   
Rendimiento de Capital Social 25.36%  50.01%  53.77%  48.40%  43.41%   
       
Índices de Actividad       
Rotación de Cuentas a Pagar 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
Días de Pago 0  0  0  0  0   
Total de Rotación de Activos 12.52  7.60  5.27  3.77  2.87   
       
Índices de Deudas       
Deuda comparada con Valor 
Neto 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
Pasivo de corto plazo 
comparado con pasivo 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
       
Índices de Liquidez       
Capital de Trabajo Neto $11,304  $27,638  $49,330  $81,611  $125,459   
Cobertura de Intereses. 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
Índices Adicionales       





Activos comparados con las 
Ventas 
0.08  0.13  0.19  0.27  0.35   
Deuda Corriente/ Total de 
Activos 
0%  0%  0%  0%  0%   
Prueba Ácida  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00   
Ventas/Valor Neto 12.52  7.60  5.27  3.77  2.87   




Financieramente, SRS Nicaragua es una empresa sólida que proyecta crecimiento constante 
que además de tener atractivas cifras de VAN y TIR, es capaz de proveer a sus socios 
dividendos a partir de apenas el tercer año de operaciones.  
Las obligaciones a corto plazo, principalmente gastos de mercadeo, administración y 
generales, no tienen peligro de iliquidez porque están respaldados por capital de inversión 
privada. Además, el flujo de efectivo, aunque fluctuante el primer año, da un soporte sólido 
para las operaciones del segundo año, y así subsecuentemente.  
Beneficiándose de una estructura capital 100% de inversión privada, la empresa no está 
financiada por los exuberantes intereses de la banca y no tiene compromisos con 
acreedores a largo plazo, que puedan poner en peligro la liquidez o los activos. A pesar del 
riesgo incurrido por la concentración de la propiedad, la perspectiva de crecimiento es 
exponencial y los accionistas se beneficiarán de una alta tasa de retorno.  
La rentabilidad del servicio dada por el margen bruto es en promedio del 50% en los 
próximos cinco años, lo que significa que es redituable arriba del promedio, dada su 
naturaleza de servicio y valor agregado. Es importante notar que el margen bruto se 
mantiene estable los primeros cuatro años, lo que se traduce en una demanda 
razonablemente estable.  




   
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Inversión 
Inicial 
$   
(13,000.00) 
     
Flujo Neto 
de Efectivo 
$   
(13,000.00) 
$5,629.45 $16,333.93 $21,691.35 $32,281.08 $43,848.01 
       
Tasa de 
descuento 
10%      
VAN $71,188.40      
TIR 99.985%      




Los accionistas no se deben preocupar por el relativamente bajo margen neto de utilidad 
del primer año porque éste tiene una tasa de crecimiento del 81.01% en los primeros cinco 
años. Los grandes saltos anuales se pueden sostener gracias a las economías de escala y 
alcance que la compañía gana año con año. Aunado a este tema, la compañía tiene gran 
espacio de crecimiento al ver la diferencia entre la tasa de utilidad antes de intereses y 
impuestos y la tasa del margen. Aquí vemos que la administración tiene espacio para 
maniobrar y reducir gastos. Las economías de escala y de alcance proporcionaran este 
margen que hará a la compañía más eficiente y productiva. 
Como se puede observar la empresa mantiene indices positivos. Éstos fueron comparados 
con los indices de la industria de servicios de asistencia a empresas en Estados Unidos dado  
que en el país no existen índices de industrias para realizar comparaciones. Al hacer la 
comparación, los índices de SRS Nicaragua parecen estar acordes con la industria. Algunas 
diferecias existen, pero éstas son principalmente atribuidas a diferencias en el mercado y 
en el tamaño de las empresas. Por ejemplo, el crecimiento de ventas de SRS Nicaragua es 
mayor comparado al de la industria pero esto se puede atribuir al mayor nivel de 
competencia que existe Estados Unidos. Así mismo, los activos y pasivos son menores en 


















































7.1 Oficinas SRS Nicaragua 
 
La oficina ejecutiva  No 5, de aproximadamente 20 Mts. cuadrados con su baño compartido, 
cortinas verticales, Split de aire acondicionado   
Beneficios de las oficinas: Se comparte entre las otras empresas privadas, Recepción y 
Servicios Proporcionales que son: Agua, Luz, Internet,  Salario del personal, gastos de 
artículos de limpieza, agua purificada etc. 
El personal de la oficina es el siguiente: Recepcionista, Encargada de Limpieza, Vigilante de 
noche, los fines de semana hay Vigilancia armada (en el desglose de los servicios se cobra 
como vigilancia), nosotros pagamos el internet y la vigilancia armada en dólares, se cobra 
mensual en base al  deslizamiento.  
Parte de los beneficios: Uso de Sala de conferencia. Hay disponibilidad amplio de parqueo.  
La oficina está ubicada en un lugar céntrico, seguro y tranquilo.  
La administración se encarga de: Realizar todos los pagos correspondientes, así como 
coordinar  cualquier asunto con el personal de la oficina. Tratar cualquier asunto o problema 
a la brevedad posible.  
Los primeros días de cada mes nos encargamos de elaborar los servicios correspondientes  
y estos se pagan los primeros diez días de cada  mes.  
La administración de encarga de pagar planilla, servicios  etc.  
La administración soporta  debidamente cada uno de los cobros según factura.  
Líneas de teléfono: Tendrá a su disponibilidad una línea de teléfono independiente, puede 
tener en recepción su propia planta  si gusta, y puede también utilizar los números Tel: 
22780019- 22782640 solo para recibir llamadas si así lo desea.   
La oficina opera de Lunes a Viernes, de 8:00 am – 5:00pm  
 



































7.3 Descripción de proyecto piloto realizado  
 
Proyecto escuela Santa Lastenia, 
Está dirigido a una escuela de niños con escasos recursos. En el área rural mayoritariamente 
de padres campesinos. Sus casas están localizadas cerca de la escuela y tienen un acceso 
directo  por medio de 4 a 10 pasos tienen la educación al alcance de su mano. Es un colegio 
público, del ministerio de educación de Nicaragua, guiado por un director y un grupo de 7 
profesores. Los profesores, son padres de familia que viven en estas zonas  y han podido 
llevar a cabo sus estudios con el esfuerzo de cada día. Ahora utilizan su sabiduría y la 
transmiten a niños y niñas para que el nivel de inteligencia de estos mismos crezca y puedan 
salir adelante. 
  
La escuela cuenta con un preescolar para las edades de 4-6 años y a los 7 años pasan a 
primer grado y terminan sus estudios alrededor de los 13 años en sexto grado. También se 
ve el caso de que hay alumnos que tienen 18 años y siguen en quinto o sexto grado porque 
no comenzaron sus estudios en el momento adecuado, o abandonaron en su primera etapa 
de aprendizaje.  
  
Actualmente estudian 92 niñas y 88 niños. Reciben las 4 clases básicas de toda escuela; 
matemáticas, castellano, ciencias naturales, y ciencias sociales. Los materiales educativos 
son; libros de lectura, paleógrafos, cuadernos de caligrafía, utilizan murales que los 
profesores mismos escriben y tienen una biblioteca con pocos textos o libros de referencia, 
mapas del mundo y atlas. Las clases están equipadas con pizarrones para que los profesores 
lo utilicen como herramienta de enseñanza.  
 
Normalmente los profesores les piden materiales a los niños para hacer diferentes 
actividades escolares. Cuando hacen actividades extracurriculares, lo que hacen es vender 
comida y les enseñan a los niños a cocinar. Los padres llegan y tienen un momento familiar 
con sus hijos, aunque muchas no lo logran por el hecho que el sustento familiar requiere 
más tiempo y energía, lo que resulta en menos tiempo familiar. 
  
  
En el día les dan sus tiempos libres para educación física y recreo. Uno de los mayores 
problemas es que la escuela no tiene la infraestructura necesaria para que los alumnos 
tengan con que jugar. Aparte de tierra y escalones con los que suben y bajan y hasta puede 
ser peligroso para ellos.  
Uno de los propósitos del proyecto es donarles canchas de baloncesto, columpios, pelotas 
de voleibol y de soccer, juguetes, cuerdas para saltar entre otros. Es tan simple decirle pero 






Aparte de los materiales que la escuela les facilita carece de recursos para la enseñanza. Los 
niños no tienen mochilas para cargar sus cosas, cuadernos, les falta materiales para escribir, 
colores, borradores y cosas de uso personal. La escuela necesita marcadores de pizarra, tiza, 
remas de papel cartulina, escoba para limpiar. Otro de los mayores problemas es que las 
paredes están llenas de malas palabras  y esto no ayudo a la educación de los niños que 
todo el día pasan leyendo las paredes y las palabras les van quedando guardadas en sus 
mentes. 
  
Por todas sus necesidades Agropecuaria Santa Lastenia por medio del gerente general de la 
empresa Emiliano Enríquez Lacayo le hicieron la siguiente donación a la escuela. 
ASLASA les dona dos galones de leche con cacao a la escuela Santa Lastenia para la 
celebración que les hicimos. La primera actividad que hicimos con los niños fue jugar el 
juego de la silla, luego ponerlos a en un circulo y jugar. Una vez que terminaron le dimos un 
premio a cada ganador. 
Acabando el juego los niños se volvieron a poner en una rueda formada con las sillas para 
recibir los obsequios que ASLASA les estaba donando. Cuáles fueron los siguientes; bolsitos 
con el logo de la empresa, un cuaderno cuadriculado, uno rallado. Cubos de rubís cube para 
que los niños se diviertan.  
En el momento Al momento que repartimos pastel los niños esperaban con ansias el pedazo 
para poder disfrutarlo.  Les llevamos 4 piñatas llenas con caramelos para que los niños 
tuvieran un momento juntos para compartir afuera de las aulas de clase la cara de los niños 
cuando vieron los piñatas fue un momento inolvidable tanto para los dueños del proyecto, 
y los colaboradores de nuestro servicio.  
 Al mismo tiempo los niños pusieron sus manos en un mural de la escuela, para representar 
la unión de la escuela y hacer una actividad con los niños para que ellos vean que mano a 
mano pueden ayudarse mutuamente para que puedan salir adelante y mejorar la educación 
del país y de su comarca. Las manos de los niños fueron llenadas con achote para que fuera 
un material que no fuera tóxico para los niños y pudieran realizar otra actividad con 
materiales que son accesibles y baratos alrededor de las escuelas.  
 
1) El número de personas a las que fue dirigido 
a. 11 personas; cuatro fueron empleados de la Hacienda Santa Lastenia y son los que 
manejan las actividades extracurriculares de la hacienda. 
b. Dos fueron trabajadores de la finca que nos ayudaron a ordenar la repartición de las 
vasos con leche y el pastel 
c. Dos directores y dos profesores nos ayudaron para poner orden a los niños para 
poder llevar a cabo la actividad. 





d. Tres del equipo de nuestra empresa SRS,  dos un programa social de la Universidad 
Americana CUSE, uno de una organización llamado Bibloko, y Do.  
e. Un estudiante de la carrera International Development and Environmental Research 
Management. Que nos ayudó a tomar fotos y crean ideas para hacer juegos con los 
niños y diferentes actividades.  
Fotos de la actividad: 









7.4 Plan del Stand para Muestra Empresarial Emprendedores 2013 
 
1) Colocaremos calcomanías en el piso desde el lobby, entrada de la cafetería y edificio m 
hacia el aula. Las calcomanías van a tener el mapa de Nicaragua con nuestro logo y el 
logo de la empresa que nos vaya a patrocinar.  El aula estará forrada por tela en todos 
sus contornos de color blancas, para lograr amplitud.  
 FEMSA 
 Mundo Electrónico 
 Mundo Party 
 Mundo Hogar 
 Pintura Modelo 
 Canela Bocadillos 
   Radio Juvenil 
 
2) Al mismo tiempo, queremos  adjuntar las boletas y volantes a un fichero de corcho 
que ya está localizado en el aula poniendo boletas (flyers) de organizaciones que 
cuentan con iniciativas de responsabilidad social. las siguientes organizaciones y 
empresas de Nicaragua son:  
a. LAFISE 
b. Organizaciones que apoyan UNIRSE 
c. Agropecuaria Santa Lastenia 
d. Hidropónica S.A  
e. Pinturas Modelo 
f. Agua Cielo 
g. Mundo Party  
h. Mundo Electrónico 
i. Claro 
j. Radio Juvenil  
 
3) Uno de nuestros patrocinadores es Mundo Electrónico, ellos nos brindaran algunos 
productos para darlos en las diferentes actividades de nuestra empresa. Esta relación 
creara una simbiosis entre su empresa y la nuestra ya que ellos estarán dando a 
conocer su producto a través de nuestra empresa al mismo tiempo que hacemos uso 
de sus productos en nuestras diferentes actividades.  
 
El siguiente tipo de patrocino será donado por Mundo Electrónico Nicaragua: 
 Pancartas con nuestro logo y el de Mundo Electrónico 





 Globos con helio para distribuirlos a través del campus de la universidad 
con el objetivo de promocionar el logo de las empresas del señor Mario 
Escobar (Mundo Party, Mundo Electrónico, Mundo Hogar) y a su vez 
nuestra empresa SRS. 
 Huellas con el nombre de todos nuestros patrocinadores. 
 
En la entrada de la universidad colocaremos dos pancartas con los slogans de Mundo 
Electrónico (Mundo Party es un mundo para Todo) y el nuestro (Ayudando a Ayudar). 
El siguiente paso es tratar de colocar nuestro logo en los videos que Mundo Party 
ocupa en sus campañas televisivas, de ese modo nos beneficiaríamos ambos ya que 
nosotros obtendríamos publicidad y ellos podrían mostrar que cumplen con su cuota 
de responsabilidad social.  
 
4) El menú tentativo para el día de la presentación del proyecto será el siguiente: 
 Canapés de salmón con alcaparras. 
 Canapés de salmón queso y alcaparras cebolla limón. 
 Canapés de mousse con pate. 
 Canapés con mousse de  atún, adornado con un ramillete pequeño de 
perejil. 
 Queso de varios tipos; americano; cheddar; manchego. 
 Si nos permiten ofrecer bebidas alcohólicas, serviremos vino blanco y tinto. 
 
5) Aparte del menú presentado anteriormente, tendremos una hielera patrocinado por 
FEMSA The Coca-Cola Company de Nicaragua que nos donara refrescos carbonatados 
que a su vez, con el permiso de FEMSA, intercambiaremos su etiqueta por una que 
incluya el logo de SRS. 
Los refrescos serán los siguientes: 
 Fanta Naranja  
 Fanta Roja 
 Coca Cola 
 
6)  A su vez, tendremos botellas de agua pequeñas de la marca “Cielo” con nuestro logo, 
actividad realizada con el fin de promocionar nuestro servicio a las personas que se 
muestren interesadas en el proyecto.  




 Bolsos con el logo de SRS y un folleto de nuestra compañía que incluya 
nuestra visión, misión, y slogan para que nuestros potenciales clientes 
puedan leer nuestro propósito como empresa.  
 Lapiceras con el logo de SRS. 
 Lápices de grafito con el logo de SRS. 
 
7) Nuestro objetivo es contar con un mínimo de 300 bolsos hechos de material reciclado 
para contribuir a la preservación del medio ambiente, y de ese modo nuestro público 
se lleve una visión más amplia de nuestra empresa. 
 
8) Nuestra empresa se diferencia de otras en el hecho que nosotros brindamos un 
servicio y no un producto, nosotros nos especializamos en dar alternativas para que 
las diferentes empresas cumplan con su cuota de responsabilidad social. Cabe 
mencionar que antes de la feria la empresa ya cuenta con la experiencia de haber 
brindado nuestro servicio a la finca Santa Lastenia ASLASA. 
 
9) Radio Juvenil nos brindara un spot publicitario de 5 minutos que se transmitirá en los 
diferentes horarios, el spot explicara las funciones de nuestra empresa, este servirá a 
su vez para que los oyentes vayan familiarizando con el nombre de SRS. La voz del spot 














































7.6 CV’s integrantes del grupo 
 
Itzel Arróliga 
Tel. +505 2265-2528 Cel. +505 8846-1738 
itzelarroliga@gmail.com  
Skype & LinkedIn 
 
OBJECTIVE 
Work as an executive assistant intern in a construction/mining company in 
Nicaragua to apply my knowledge of business strategies and learn more about 
the construction/mining industry. 
 
EDUCATION 
    
2010-on  College of University Studies in English, CUSE Managua, Nicaragua 
Universidad Americana, UAM  GPA: 
3.99 
Bachelor of Business Administration     
  
Major: Global Business        
Relevant  
coursework 
 Business Law: Researched and presented a paper on Nicaraguan mining laws 
elaborating on the technical and environmental provisions to operate a mine in 
the country 
 
 Strategic Planning: Developed a strategic business plan formulating the 
mission, vision, objectives, business strategy, and SWOT analysis of a 
company 
 
 Financial and Managerial Accounting: Conducted a financial analysis of 
YUM! Brands Inc. which included the analysis of its financial statements and 
ratios, stock price, and future prospects  
 
 International Marketing: Formulated a capability statement that 
strategically marketed a Nicaraguan company’s products and services to 
potential customers 
 
 International Trade and Commerce: Prepared and presented a 
comparative analysis of trading practices between U.S. and China applying 









2003-2009 Lycée Franco Nicaraguayen “Victor-Hugo”, 
LFN Managua, Nicaragua   High 




Dean’s List UAM-CUSE, 2010-2012  
Top Class Student LFN, 2001-2009 
Top Student BERLINER-ID, 2013 
Top Student Academia Eleganza, 2008 





2013  University of Maryland/Universidad Americana Managua, Nicaragua 
  Consultant/Translator 
Worked with the University of Maryland Finance Program as translator and 
business consultant to provide different Nicaraguan entrepreneurs with business 




Public Speaking  
Delivered speech during UAM-2013 Induction Courses 
Presented Bibloko project on its launching day 
Delivered speech during High-School Graduating Ceremony  
 
Leadership  
Director at Students’ Organization “DO” 
Winner in UAM’s 2012 King & Queen Contest  
Class President in High-School for two years 
Co-captain of team participating in UAM-Volleyball Tournament 
Founder and director of UAM students’ blog “CUSE-BLAZE” 
 
Organization and Teamwork  
Worked with members of “DO” in the planning and execution of: 
Bibloko project, 
Earth Week events, Green Fest events, CUSE’s new semester welcoming 
events, recycling campaigns, and fundraising campaigns for socio-





Continuing Promise Humanitarian Mission, 2011 San Juan del Sur, 
Nicaragua 
Worked as an English-Spanish translator for U.S.A. military and foreign doctors 
that were in a mission to provide medical, dental, veterinary and engineering 
support to Central America, South America, and the Caribbean. 
 





Lycée Franco Nicaraguayen “Victor-Hugo”, 2005-2009 Managua, 
Nicaragua 
Tutored students in different science and language classes.  
 
LFN-Social Programs, 2005-2009 Managua, Nicaragua 
Worked in Protection Center “Pajarito Azul,” Child Protection Center “Divino 
Niño," and in Nursing Center “Hogar Senil Bautista” raising funds, organizing 














Mr. Cesar Solórzano, BS 
Structural Engineer 





















(505) 8883-7941  mporro4@gmail.com 
Manuel F. Porro 
Objetivo 
 
                  Perfil 
 
Obtener una oportunidad en una compañía exitosa en la cual me pueda desempeñar en cualquier cargo 
Administrativo o Gerencial. 
 
Persona proactiva, entusiasta y comprometido con el trabajo, liderazgo de equipos, gran capacidad 
analítica, planeamiento comercial, trabajo en equipo a nivel nacional e internacional, habilidad para  ventas, 
Elaboración de reportes, Excelentes relaciones interpersonales, capacidad para toma de decisiones 
acertadas, trabajo bajo presión, Disponibilidad de tiempo. 
 
Experencia July 2011 – Present 
Administrative Assistant 
 Payroll 
 Event planning 
 Coordinating Trips 
 Canceling pending 
accounts/contracts 
 Misc. admin tasks 













Retail Sales Consultant 
 Commission based retail 
 Account management 
 In-store Customer Service  
 Received monthly training 
 Sep 2007 – Nov 2007 
E-Tour & Travel Orlando, FL 
Sales Representative 
 Tele-sales 
 Initial training course 
 Greatly expanded sale skills  
 Jan 2007 – Aug 2007 
L.A. Fitness Orlando, FL 
Sales Counselor 
 Exceed monthly sales goals 
 Manage  member accounts to better serve customers 
 Field promotions and sales as well as in-club sales 
 Field Marketing becoming acquainted with possible guests and getting to know their wants/needs from my 
services, culminating each approach with a guest pass to be toured through our facilities  





(505) 8883-7941  mporro4@gmail.com 
Manuel F. Porro 
Educacion May 2009 – Dec 2010  University of Central Florida  Orlando, FL 
General Business Administration 
Aug 2005 – Dec 2008                      Valencia Community College                             Orlando, FL 
Associates Degree 
Aug 2000 – May 2005                  American Nicaraguan School                       Managua, NI 
U.S. High School Diploma 
 
Habilidades Computer: Proficient with MS Word, PowerPoint, Excel, and familiarized with intranet systems 
Language: Fluent in Spanish and English with advanced reading and writing 











 Estado Civil: Soltero 
 Nacionalidad: Hondureña 
 Edad: 20 Años 
 Lugar y Fecha de Nacimiento: Tegucigalpa M.D.C, 20 
Abril de 1993 
 Cedula de Identidad: 0801-1993-09221 
 Móvil: 3386-1060 
 Teléfono: 2232-6797 
 Correo Electrónico: Andrea_colmena@hotmail.com 







 Desarrollarme profesionalmente prestando servicios de 
calidad en mi área, siempre dispuesta a nuevos 
aprendizajes y a desempeñar un trabajo colaborativo.  
 Poner en práctica todos los conocimientos que he 
adquirido dentro y fuera de mi carrera.  
 Desarrollar mis habilidades personales y adquirir 
experiencia. 
 







 Manejo de Microsoft Word 
 Manejo de Power Point 
 Manejo de Publisher 
 Manejo de Access y Bases de Datos 
 Manejo de Excel. 
 Liderazgo  
 Facilidad para el manejo de la tecnología 
 Orden y Responsabilidad 
 Honestidad y respeto 




 1996-1998: Educación Bilingüe Pre-Escolar en Elvel 
School. 
 1992-2004: Educación Bilingüe Primaria Elvel School. 
 2005-2010: Educación Bilingüe Secundaria Elvel 
School. 
 2010-2012: Pre-Grado Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 50% de clases cursadas UNITEC 
 2012-2013: Pre-Grado Ingeniería Biomédica 30% de 








Seminarios y Talleres  
 
 Taller de Ética Profesional (Jul. 16, 2012 – 
Ago.10,2012) UNITEC 
 Proyecto de Innovación Tecnología y de Negocios (Ene. 
29, 2013) UNITEC 
 Clinton Global Initiative Annual Meeting (Sep. 24-25, 
2012) UNITEC 





 2012-2013: Asistente de Gerencia Administrativa 
Empresa: Representaciones Médicas. 
Idiomas 
 Español (Lengua Materna) 
 Inglés Avanzado (100% hablado y escrito) 
 Francés Medio (70% hablado y 50% escrito) 
 Chino Mandarin Basico (40% hablado y escrito) 
 
  










CEDULA DE IDENTIDAD: 0010103920004T 
DIRECCION: DE LA COCINA DE DONA HYDEE 75 VRS AL LAGO CASA NO. 59 
ESTADO OVIL: SOLTERO 
CECULAR  : (505) 88644170 
CORREO: hernandezdayton@gmail.com 
ESTUDIOS. 
PRIMARIA: INSTITUTO PEDAGOGICO LA SALLE (2005) 
SECUNDARIA: MONT BERKELEY INTL. (2010) 
UNIVERSIDAD: UAM-CUSE GLOBAL BUSSINES (ACTUAL) 
OTROS CURSOS 
Lectura rápida y eficiente, Managua (2007) 
Contabilidad básica Ilcom, Managua (2008) 
Administración efectiva del tiempo BPN, Managua (2011) 






Lastenia Enriquez Cuadra 
 
Direccion: Intermezzo Del Bosque #73  
Managua, Nicaragua  
Movil: (505) 8634-6534 
Idiomas: Ingles y Espanol   




 2012 Texas Christian University (TCU) 
o College of Communication(  
o Expected graduation May 2016 
 
 2010-2013  Universidad Americana (UAM) 
o CUSE (College of University Studies in English) 
o Global Business  
o Expected Graduation July 2014 
 
 2010  American Nicaraguan School (ANS) 
o June 2010 
 
LEADERSHIP EXPERIENCE  
 
 2010-2013  Universidad Americana 
o Bibloko (Bibloteca Virtual) 
 Oficial de Logística del proyecto social Bibloko. 
o  “Do” Club UAM (Responsabilidad Social)  
 Gerente General en coordinación.  
 
 2007-2010  Colegio Americano Nicaraguense (ANS) 
o Aporquen  
 Miembro por dos años.  
o Hogar Ruth (Comedor infantil) 





 Miembro por dos anos. 
o  United Hands (Comedor infatil, y clases de ingles.) 
 Coordinadora de eventos.  
o Pep-Squad (servicio estudiantil) 
 Miembros por tres anos. 
o Interact Club ANS 




 Proyecto de Emprendedores  
o Spring 2013- 
o SRS Social Responsibility Solutions 
o   
 DO! 
o Donacion sábado 8 de diciembre realizamos la segunda visita al Orfanato 
en Jijotepe : Brazos de Amor. 
o Donación de zapatos para los nin@s 
 BIBLOKO  
o Oficial de Logística del proyecto social Bibloko. En Agosto 2010 ingresó a 
la Universidad Americana-College of University Studies in English (UAM-
CUSE) para estudiar Global Business y he sido miembro activa de DO 
desde entonces. 
 Hogar Pablo María 
 Brindamos desayuno, almuerzo, y cena, educación, y juga con niños en 
ocasiones especiales.   
 Aproquen Christmas Drive 
 Asociación Pro Niños Quemados, donación de juguetes en hospitales y pasar un 
rato ellos y sus familias. 
 
 
WORK EXPERIENCE  
 
 LAZOS LASTENIA  
o February 2010 – Present (3 years 4 months) Managua, Nicaragua 
Elaboración de cintillos y lazos para el cabello para todas las edadades. 







Asistente Administrativo  
Agost0 2010 – November 2010 (4 meses) Granada, Nicaragua  
Asistencia al área de contabilidad y administrativa.  
Viajes Atlántida 
Asistente de Logística  
 November 2008 – Enero 2009 (3 meses) Managua,Nicaragua  
 Entrega de regalos a las empresas afiliadas.  
Información adicional  
Me destaco en las áreas de administración de proyectos. Tengo una mentalidad emprendedora 
siendo dueña de una pequeña compañía la cual inicie hace unos años donde hago lazos para niñas. 
Soy una persona responsable, con determinación y directa. Mis habilidades y capacidades 
profesionales se han desarrollado mas en las experiencias adquiridas en grupos y actividades a lo 
largo de los años. 
Comunícate con Lastenia para:  
 oportunidades profesionales 
 ofertas de consultoría 
 nuevas empresas 
 preguntas de empleo 
 peticiones como experto 
 negociaciones empresariales 
 peticiones de referencias 
 retomar el contacto 
REFERENCES  
Mrs. Rachel Smith-Vaughan 
College Placement and Counselor 
American Nicaraguan School 
Frente al Club de Lomas de Montserrat 
Telephone: (505) 2278-0029 
Fax: (505) 2267-3088 
rsmithvaughan@ans.edu.ni  
